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  ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
و  05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وﺟﻮد دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ ﭘﻲ ﺑﺮده ﺷﺪ. از دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻳﺮاﻧﻴﻮ ﻓﺮاﻧﺴﻮي  
ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ  6وش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ژﻧﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ر ANDﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  42
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دو ﺑﻪ دو ﺟﻔﺖ، ﺗﮓ دار و ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي ﺷﺪ و 
درﺻﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. 21ﺗﻴﻤﺎر اﻳﺮاﻧﻲ و  52
، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺰ 4114/807(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري 0-89(، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ)0-89ﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ )(، درﺻ0-001ﻟﻘﺎح)
% ﺑﻮده، ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 91-37، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ 4/68ﺗﺨﻢ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  6/38ﻮي و در ﻓﺮاﻧﺴ 6/86ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ  .% ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ28-001و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3/54و  3/31ﺷﺪ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و  0/17و ﻧﻴﺰ  0/35و  0/86ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در دو ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در  0/850ﻌﺎدل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﻣ TSFﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.ﺷﺎﺧﺺ 0/16
ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺗﻼﻗﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ درون ﻧﮋادي را ﻧﺸﺎن داد. درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮي 
ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و ﻻرو در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
. ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺷﺪﻧﺪﻴﻤﺎر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺗ 01و ﺳﭙﺲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪ و اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ و وزن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  –وزن ﻣﻮﻟﺪ، ﻫﻤﺎوري -اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ، ﻫﻤﺎوري -ﻫﻤﺎوري
رﮔﺮﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﺎوري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وزن و ﺳﭙﺲ ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ 
آﻻ در ﻛﺸﻮر و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و اﺻﻼح  ﻗﺰل دار ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﺑﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺛﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮوﻋﻲ ﺑﺮاي 
  ﺳﺖ.ا ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  
  . ﻣﻮﻟﺪ ، ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ژﻧﺘﻴﻚ ، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰﻳﺎن در  ﻫﺎ، درﻳﺎﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻳﺎﺑـﺪ. از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺑﺸـﺮي ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ﺳـﻮق 
ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ راه ﺑـﺎﻗﻲ ﭘﺮوري ﻣﺸﻜﻞ دﻳﮕـﺮي در اﻳـﻦ راه ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﻣﺤﺪودﻳﺖ در زﻣﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﺻﻼح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن و ﺑـﺎﻻﺑﺮدن ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ از ﻃﺮﻳـﻖ 
وري ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮم واﺑﺴ
ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺮوزه روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ در آﺑﺰﻳﺎن از ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﮔﻴﺮي ﻛﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒـﻞ آﻏـﺎز ﮔﺸـﺘﻬﺒﻮد ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻣﻲ
ﻫﺎ، رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي، ﺑﻴﻮﻟﻮژي  و  ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ و دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﮋادﻫﺎ، ﮔﻮﻧﻪ
  ﻜﻮﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ 
ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد، ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﻗﺪام ﮔﺮدد و در ﻋﺮﺻﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي آﺑـﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿـﺮورت دارد ﻗﺒـﻞ از  ﺳﻴﺴﺘﻢاي ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﺮ اﻛﻮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﮔﻮﻧﻪﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد،  ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﺷـﺪ، درﺻـﺪ ﻧـﺮخ  ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ، ﺗﻮان ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  ﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد آن ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺷﻮد.ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﺳـﺎس  ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻳﻚ اﺻﻞ ﻛﻠﻴﺪي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ژﻧﻬﺎي 
ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و و در ﻣﺠﻤﻮع  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
آﺑﻲ و ﺳﺮدآﺑﻲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ در اﻳﺮان آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ:ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﻟـﺪ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي دﻳﮕـﺮ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﻛﺴﺐ ﻧﮕﺸﺘﻪ
و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻛﻠﻴـﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﺮﻛﺰﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ  ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ
آورﻧﺪ و ﻟﺬا  ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻻرو ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﻟﺪ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮﻳﺒﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ و اﻳﺠـﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  ﮔﻨﺠﻴﻨﻪاﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻧﺰول 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲرا در ﭘﻲ دارد ﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎ ﺧﻮد
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﻓـﺮدي  ﺮاﻛﺰروش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣ
ﺷـﻮد. در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه و ﻟﺬا ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ 
ﺮﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﮔﻴﺮي، دﺳﺘﻜﺎري ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ﺗﻠﻔﻴﻖ آن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ، ﺑـﺎﻻﺗ 
  .ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
 ٣ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳـﺪ آﻧﻬـﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ . دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﻤﻲ از ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ دارﻧـﺪ  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻛﺜﺮ ﭘﺮورش
ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣـﺪﻳﺮان  و ﻧﻴـﺰ  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷـﻮد  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روزﻣﺮه ﻛﺎرﮔﺎه
ﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎري زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺻﻼح ﻧـﮋاد و ﻧﺤـﻮه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗ
ﺗـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ داراي رﺷـﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ(. 4731)ﺗﺎو،  ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎزده ﻻﺷﻪ، 
، ﺗﻜﺜﻴـﺮ  ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳـﺎﻧﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻳﻜـﻲ از اﻫـﺪاف ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻠﺖ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮﻛﺰﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد در 
آوري ﮔﺮدﻧـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻫـﺪف ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﻛـﺪام ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺟﻤـﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد  ﻣﺮﻛﺰﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را از ﺟﻤﻌﻴـﺖ در   اﻧﻘﺮاض ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻣﻌﺮضﻧﺠﺎت ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎده و ﻳﺎ در 
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد و اﮔﺮ ﻫﺪف، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺪام ﺟﻤﻌﻴـﺖ در 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺄﻣﻮرﻳﻦ  ﻤﺎرﻳﻬﺎ دارد و اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲﻴﻻﺗﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﺑﺎ
اﮔـﺮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ (. 4731)ﺗـﺎو،  ﺗﺮوﻳﺞ، ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﻲ و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻳـﻚ  ﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﻴ ـ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫـﺎي ﺿـﻌﻴﻒ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑﺮداﺷـﺖ و  ﻳﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ را واﺣﺪ ﻓﺮض ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ 
، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ ﻗﻮي ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدد ﺻﻴﺪ ﮔﺮدد و ﻳﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ل آﻻ در اﻳﺮانﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻗﺰ -1-1
ﺳﺮاي ﻛﺮج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  رﺳﺪ. ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 6331آﻻ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل
آﻻ در ﻛﻨـﺎر  ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 5431ﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل ﻳﮔﺮدآب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮج ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻏﺎز 
در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻗﺎدرآﺑﺎد دﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎب ﻓﺎرس ﺗﺄﺳـﻴﺲ  6531ل ﺗﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ. در ﺳﺎ 081ﺟﺎﺟﺮود و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻣﺰرﻋـﻪ دوﻟﺘـﻲ ﺷـﻬﻴﺪ ﺑـﺎﻫﻨﺮ  دو آﻻ در اﻛﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺑﺮداري رﺳﻴﺪ. ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه 8531ﺷﺪ و در ﺳﺎل 
 06در اﺳﺘﺎن ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤـﺪ و  ﻣﺮﻛﺰ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲﻛﻼردﺷﺖ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و 
زده از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺗﺨـﻢ ﭼﺸـﻢ  وارداتاﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ  ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.ﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮ
  (.3831اﻧﺪ)ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ،  ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪهداﻧﻤﺎرك، اﻧﮕﻠﻴﺲ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﺮان ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دوﻟـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  00005ﺑﻪ 5831ﺗﻦ در ﺳﺎل  00054و  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل   03/000ﺑﻪ  0731ﺗﻦ در ﺳﺎل  00021ﺗﻮﻟﻴﺪ از 
ﻨـﻮن در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از  ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗـﺎ ﻛ   34627ﺑﻪ   8831ﺑﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎل 6831
ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻗﺰل آﻻ وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧـﺘﻼط ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده اﻧـﺪ.ﻫﻴﭻ ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺟـﺪي ﺑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ 
  (.3831( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ،   gnideerbniژﻧﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﻳﺮان و ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ ) 
ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑـﺎزده ﻻﺷـﻪ، ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ 
ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، 
  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻳﻜﻲ از
  
  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن-1-2
ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي ﺑﻪ روش ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻮﻟﻮژي از 
ﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻠﺐ ﺷﻮد. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﮋاد ﻫﺎ در ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري و اﺻﻼح ﻧﮋاد داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻣﻲ 
ﻣﺸﺨﺼﻪ  (. اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﻣﺘﺪاول ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از3002 ,.la te iLﺑﺎﺷﺪ) 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮاﻟﻲ  ANDﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ،ﺗﻨﻮع آﻟﻮازﻳﻢ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت در ﺗﻮاﻟﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ روش در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻮده و ﺑﺪور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در اﻛﺜﺮ  ANDﻫﺎي 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ  ANDﻣﻮﺟﻮدات از داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ 
 nesnaHداده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ واﻗﻌﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎزﻧﺪ)
ﺎت (. در اﺑﺘﺪا ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﺎﻳﺮ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔ0002,.la te
ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﻃﻮل ﺑﺪن،ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺗﮓ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
ﮔﺮﻓﺖ.اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ 
ﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ زﻣﺎن دﺳﺘﻜﺎري در ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن،از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻔﺴﻴﺮ داده ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧ
، PLFA ،PLFR ،emyzollA(، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺜﻞ 3002,smadAﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ )
ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎن etilletasorciM و DPAR
  (.1891,namyaRﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ)
ﺑﺎ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻧﺘﺎج ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﺎﺟﻲ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﮓ دار ﻛﺮد. اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻀﺎي 
ﺮﻫﺎي ﭘﺮورش. اﺧﻴﺮاً زﻳﺎد و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮي ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﭘﺲ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻪ در اﺳﺘﺨ
 te noskcaJاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ) 
  ( .8991,.la te puotsE ;0002,.la te sirroN ;3002 ,.la
رش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ  ﭘﺮو  AND
 ;9991 ,.la te zeuqirnE-zereP ;8991 ,.la te puotsE ;8991 ,.la te noel ed aicraG)داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد 
 ۵ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
و ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط دو ﻓﺮد ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎج ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ ( 3002 ,.la te noskcaJ ;3002 ,.la te onikeS
  (.)0002,.la te sirroN;6991 ,.la te niuolB ;9891,thgindooG dna relleuQزﻧﺪ
 dna llennocﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رو ﺑﻪ رﺷﺪي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺪه ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )
و  9991 ,.la te nesnaH)،  ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  (7991 ,.la te nesnaH) ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي دوره اي (. , O7991,thgirW
 ;9991,zehctanreB dna reisseT ;9991 ,.la te azuoB ;8991,.la te grubneW ;8991 ,.la te neslO ;8991 ,.la te puotsE
و  (6991 ,namyR dna edroJ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﻳﻪ اي در ﺗﻮاﻟﻲ آﻟﻞ ﻫﺎ ) )8991 ,.la te renbircS
 ,.la te nesleiN)ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺲ
  ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻄﺮوش (9991 ;7991
  
 ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد-1-3
ﻫﺪف از اﺻﻼح ﻧﮋاد،ارﺗﻘﺎء ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻧﺴـﻠﻬﺎي ﺑﻌـﺪي ﻣـﻲ 
وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﻳـﺎ ﻛﻤـﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ  ﺑﺎﺷﺪو اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﻴﻦ 
ﺷﻮد.ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮادي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻫـﺎ در ﻧﺴـﻞ ﺑﻌـﺪي اﻧﺠـﺎم 
ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ژﻧﻬﺎي
را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ، داراي ارزش اﻗﺘﺼـﺎدي  ﺑـﻮده و ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻌـﺪاد 
  :اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲزﻳﺎدي از ژﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
  
  ﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﻬﮕﺰﻳﻨ -1-3-1
ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻲ ﻧﺴﻠﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎوم و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﺳﺎﻳﺮ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻛﻤﺘـﺮ از 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -1-3-2
ﻫﺪف از ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب واﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺘﺎج آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ  
ﻇﻬﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻳﻚ  ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب واﻟﺪﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣـﻮرد 
ﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ ژﻧﻬـﺎ اﺛـﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و اﻳـﻦ در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻈﺮ را در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴ ـ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻳـﻚ ﺟﻤﻌﻴـﺖ در راﺳـﺘﺎي ﻳـﻚ 
ﻫﺪف ﺧﺎص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎاﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وروﻧﺪ اﻧﺠﺎم 
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﺑﻤﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ در آﺑﺰﻳـﺎن  ﺑـﺪﻟﻴﻞ  ﻛﺎر را ﺗﻘﻮﻳﺖ وﻳﺎ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﻫﻤﺎوري ﺑﺎﻻ در آﺑﺰﻳﺎن اﻣﻜـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻧﺘﺨـﺎب 
  وﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻓﺸﺮده را در ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
  
  روﺷﻬﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ -1-4
ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ، ﻨﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي،دودﻣﺎﻧﻲ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ)درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ(روﺷﻬﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳ
  .ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ:
  
  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔﺮادي -1-4-1
اﻳﻦ روش ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ  ﺧﺎص ﻳﻚ ﻓﺮد  ﺻـﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد.اﻳﻦ ﻳـﻚ 
ﻧﮋاد ﺟﺎﻧﻮران و اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ اﻧﻔـﺮادي ﺳـﺎده روش ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي اﺻﻼح 
ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد 
ﻃﺮﻓـﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺳﻨﻲ( اﻳﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.از
اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي در اﻳﻦ روش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻـﻼح ﻧـﮋاد 
  .(reisseT)7991,.la teﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري آب، اﺧﺘﻼف ﻓﻀﺎي ﭘﺮورش، ﺗـﺮاﻛﻢ، ﺷـﺮاﻳﻂ 
روﺷﻨﺎﻳﻲ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ را ﻛﻢ ﻧﻤﻮده و در اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺜﺒﺘـﻲ  در ﻓـﺮا واﻧـﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ در ﻳـﻚ روز ﻳـﺎ  ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﻮرد
  ﻳﻚ دوره ﭼﻨﺪ روزه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
  
 ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ دودﻣﺎﻧﻲ -1-4-2
ﺪﻳﻦ و ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻟ،ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ودر اﻳﻦ روش ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺧﺎﺻـﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ  ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ، اﺟﺮاي
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ -1-4-3
در اﻳﻦ روش ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻛﻞ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺨﺎب ﻳـﺎ ﺣـﺬف 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑـﺮ از اﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده .7491 ,hsuL(ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﻼك ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻮده ﻧﻪ اﻓﺮاد.ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ  
ﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ. در ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﺗﻨﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻨﻲ ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑـﺎ واﺑﺴـﺘﮕﻲ دورﺗـﺮ از اﻫﻤﻴـﺖ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻛﻤﺘ ـ
 ٧ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﻓﺮاد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ ار ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧﻨﺜـﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  
  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺧﺎﻧﻮاده 
  
  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ  -1-4-4
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي از ﻫﺮﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻼك ﻋﻤـﻞ  ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، در ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳـﻦ روش وﻗﺘـﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺗﻤـﺎم اﻓـﺮاد ﻳـﻚ ﺧـﺎﻧﻮاده را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ، روش درون 
  (6891 ,nawiarUﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات را ﺗﺎﺣﺪي ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﺳﺎز)ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ا
  
  ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ -1-4-5
وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي دو روش ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـﻲ ﺑـﻮده و ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﻔﺎده از 
راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﻣﺎ از ارزش اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺳـﺎزد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳـﻦ روش از ﻧﻈـﺮ اﺻـﻮﻟﻲ 
 ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل آن، ﺗﺮﻛﻴﺐ روﺷﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻧﻔﺮادي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه-1-5
  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻫﺪاف زﻳﺮ دﻧﺒﺎل ﺷﺪﻧﺪ :
  اﻟﻒ : ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﮋاد ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﺎﺳﻮج 
ب : اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون و ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻔﺖ رﺷﺪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري و ﺗﺎﺧﻴﺮ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
  ﻣﻮردﻧﻴﺎز ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﺎﺳﻮجج: ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
 د: ورود ﻳﻚ ﻻﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺰل آﻻ از ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
  و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ، اﻫﻤﻴﺖ، ﺿﺮورت  -2
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﺮان ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دوﻟـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺗـﻦ در  00005ﺑـﻪ 5831ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  00054و  3831ﺗﻦ در ﺳـﺎل     03/000ﺑﻪ  0731ﺗﻦ در ﺳﺎل  00021ﺗﻮﻟﻴﺪ از 
ﺗـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻳﺎﻓـﺖ.  ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از    34627ﺑـﻪ   8831ﺑـﻪ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ و در ﺳـﺎل 6831ﺳـﺎل 
اﺧﺘﻼط ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ. ﻫـﻴﭻ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻗﺰل آﻻ وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و  ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي 
  ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .   gnideerbniﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ژﻧﻲ ﻗﺰل آﻻي اﻳﺮان و ﻫﻢ ﺧﻮﻧﻲ ) 
آﻻ از ﻃـﺮف ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـﻲ و ﺑﺨـﺶ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻗﺰل
ﺧﺼﻮﺻﻲ وﺟﻮد دارد و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ در ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﭘـﺮورش ﻗـﺰل آﻻ ﺿـﺮوري 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ-2-1
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺴـﺖ و ﺗﺨـﻢ  ﻛﻤﺎن ﻣﻲ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان، ﻗﺰل
اﻧـﺪازه  ﺗﻼﻗﻴﺒﻴﺸـﺎز اﺳـﺖ. ﺑﻌﻠـﺖ  زدة آن از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻤﺎرك، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ وارد ﻛﺸـﻮر ﺷـﺪه  ﭼﺸﻢ
آﻻ در ﻛﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴـﻴﺎري  ﺎن ﻗﺰلﻣﺎﻫﻴ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد در ﺑﭽﻪ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘـﺮورش 3831ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﺷﻜﻠﻲ دارﻧﺪ)ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ، از ﺑﭽﻪ
اي اﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫـﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺒﺪأ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﻌﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺻﻔﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﺮﻏـﻮب و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  اﺳﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاز ﺑﻌﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗـﺰل آﻻ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫـﺎي ﻇـﺎﻫﺮي و ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘـﻪ در ﻣﺮاﻛـﺰ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
% در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘـﺮورش ﻻرو اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 03ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ﻣﻌﻤﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺘﻲ ﺗﺎ 
ﻣﺼـﺮف  ،اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ، رﺷـﺪ 
  ﻏﺬا و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧـﻪ را از ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﻧﻨﻤﺎﻳـﺪ و ﺗﻤـﺎم ﺟﻤﻌﻴـﺖ  اﮔﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻲ از ﻳﻚ ذﺧﻴـﺮه ﺑـﺎ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓـﺎﻣﻴﻠ ﺷﻮد  ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ را واﺣﺪ ﻓﺮض ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ را ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺬﻛﻮر 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺻـﻼح ﻧـﮋاد ﻗـﺰل آﻻ از ﻃـﺮف ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـﻲ و ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ وﺟـﻮد دارد و 
  آﻻ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ در ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﭘﺮورش ﻗﺰل 
 ٩ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
ﻫﺎ  ﺗﺮي از آراﻳﺶ ﻛﺮوﻣﻮزوم اﺻﻼح ﻧﮋاد در واﻗﻊ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻔﺎت ﺑﻬﺘﺮي از دﻳﺪﮔﺎه  ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ آن ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﻴﺖ و ژن
ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺪ. روشﻛﻨ اﻗﺘﺼﺎدي در ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ، اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از  ﺷﻮﻧﺪ. روش ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻣﺪرن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ روش
و  )gnideerbssorC/gnideerbtuO(ﮔﺮي  آﻣﻴﺨﺘﻪ ،)noitceleS(ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﻮده و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  روش
و  )gnideerb raluceloM(ﻫﺎي ﻣﺪرن ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. روش ﻣﻲ )gnideerbnI(ﺎوﻧﺪي آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻳﮋﮔﻲ دارﻧﺪ.  )ygolonhcetoiB(ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
ﻛﺰ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺎﺋﻮ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎﺳﻮج و ﻣﺮا 6731در ﺳﺎل 
ﻗـﺰل آﻻي دوﻟﺘـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻳـﺎد ﺷـﺪه در ﭘﺎﻳـﺎن ﺑﺎزدﻳـﺪ ﺿـﻤﻦ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔـﺰارش 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
  ﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺎﺋﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ.ﻣﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻗﺰل آﻻ در اﻳ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻃﺮح ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺎ 
ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﮋادي از ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ژﻧﺘﻴـﻚ و 
  ﻮج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪي از ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻳﺎﺳ
  
  از ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج -2-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻮل ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻟﺬا 
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮﻟﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ اﺷﺎره 
  ﻣﻲ ﮔﺮدد:
در ﻳﻜﻲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻋﻤﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻗﺰﻵﻻ در ﺳﻄﺢ اﻳﺎﻟﺘﻲ و ﻓﺪرال ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ( 5991)  diacniK
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد  0002اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺎ 
  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 001ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ از 
اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺗﻨﻮع ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺎده ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ)ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد 
ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت در ﺟﻤﻌﻴﺖ(، ﺗﻨﻮع آﻟﻠﻲ )ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎ در ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس در ﺟﻤﻌﻴﺖ( و ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎي ﭼﻨﺪ 
  (. 5002 ,.la te ralojuP) ﻲ ﺷﻮدﺷﻜﻠﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻠﻬﺎي  7891و آﻟﻨﺪروف و رﻳﻤﺎن در ﺳﺎل  3891ﺳﺎل  در diacniK
ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻊ 
  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ را ﺗﻮﺻﻴﻪ 002ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ)ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده( و  001آوري ﺣﺪاﻗﻞ 
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ  7891ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﻴﺰش ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و آﻟﻨﺪروف و رﻳﻤﺎن در ﺳﺎل 
  آﻟﻠﻬﺎي ﻧﺎدر را در ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺪرت ﺣﻴﺎت و ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، ﻗ ﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴ
 datsluAﺑﻘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎي ﻻروي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد
  (. 1791 ,.la te
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  01ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺮاي وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ( ﮔﺰارش دادﻧﺪ6991وﻫﻤﻜﺎران ) uS
درﺻﺪ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، ﺑﺎروري ﻛﺎﻫﺶ  01روزﮔﻲ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  463درﺻﺪ در  - 62.2ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، 
 1.6درﺻﺪ( و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ) 35.0ﺳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد )، درﺻﺪ(  6.11ﻳﺎﻓﺘﻪ )
 دﻧﺪ.درﺻﺪ( ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺻﻴﺪ، ﻧﺸﺎﻧﺪار ﻛﺮدن، رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪد و  3002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل smadA 
ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ  درﻳﺎﭼﻪ( )sillanitnofsunilavlaSاي  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻗﺰل آﻻي رودﺧﺎﻧﻪ etilletasorciM
اﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮ
ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻫﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻫﺎ، ﻫﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺠﺰاﺋﻲ دارد. ﺣﺘﻲ داده درﻳﺎﭼﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ  ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺰﺋﻲ و ﻋﺪم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ
  ﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ا
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  4ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از  5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  regnA
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در  32ﺗﺎ  3( در ﭘﻨﭻ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ silanitnofsunilevlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺟﻮﻳﺒﺎري )
  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ.  را ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﻛﺎﻧﺎدا ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ  eicirnaMﭘﺎرك ﻣﻠﻲ 
زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺰا را در ﻣﺎﻫﻴﺎن  5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره، وﺟﻮد  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sknaB 
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ داده )ahcstywahsT enomlaS koonihC(آزاد ﭼﻴﻨﻮك 
 ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
در  )ralas omlaS(ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ  8991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  mahcaeB
در ﻃﻲ دو koorB dlanreBو koorB kcilliwTﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻣﺼﺒﻬﺎي  4ﻧﻴﻮﻓﻨﻼﻧﺪ در ﻃﻲ   ennoCرودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻟﻮﻛﻮﺳﻤﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ 4ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻫﺎي ﻣﺼﺐ را ﻛﺎﻣﻼ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ennoCاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ 
  داد. 
 ١١ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
 2اي و رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺳﻮﻛﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﻧﻮع درﻳﺎﭼﻪ 4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  mahcaeB
ﻟﻮﻛﻮس  41ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  74( را در akren suhcnyhcnyhrocnO)
ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻧﻮع رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻧﻮع 
و ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻧﻮع درﻳﺎﭼﻪ اي داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ  درﻳﺎﭼﻪ اي را ﻧﺸﺎن داد
و  21/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻟﻠﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس و ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ 
ﭼﻪ ﺑﻪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎ 0/56و  01/5و در درﻳﺎﭼﻪ  0/27
ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه در ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮزاﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
ر ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل واﻳﻨﺒﺮگ ﻓﻘﻂ د - ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺶ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺎرﻛﺮ اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ اي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي 
رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ﺘﻼﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻟﻮزاﻳﻢ ﺑﻮد. درﻳﺎﭼﻪ داﺷﺖ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﺳﻠﻮﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  guJ
( aturt .S( در درﻳﺎﭼﻪ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ و )sutaromram omlaSورودي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻗﺰل آﻻ )
ﺳﺘﻼﻳﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻨﺞ ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در درﻳﺎﭼﻪ داﻧﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮو
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﮋادﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺰل آﻻ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و اﻋﻼم 
، ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر 8/2اﻟﻲ  1/2ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/56اﻟﻲ  0/21و داﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  0/27ﻲ اﻟ 0/60
 omlaS(در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع آﻟﻠﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﺗﻼﻧﺘﻴﻚ  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  alaakS
ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ در ﻧﺮوژ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوازده ﻣﺎرﻛﺮ  )ralas
ﺘﻼﻳﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ را از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ.در ﻣﻴﻜﺮوﺳ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﮋادﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺧﺘﻼف آﻟﻠﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﺗﻤﺎﻳﺰ  tsFﺪار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘ
و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ   ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺗﻤﺎم ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
  .ﺑﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﮋادﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﻮد  8ﺗﺎ  2در ﻧﮋادﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  tsFﻣﻮارد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر  egtilletasorciMو  erutpacer-kraM( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي 0002و ﻫﻤﻜﺎران ) smadA 
ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر  درﻳﺎﭼﻪ )sillanitnof sunilavlaS(اي  آﻻي رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻗﺰل
ﻫﺎ، ﻫﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ
ﻫﺎ و  ﮔﺬاري ﻫﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺰﺋﻲ و ﻋﺪم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺠﺰاﻳﻲ دارد. ﺣﺘﻲ داده
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
ﺳﻄﺢ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
  ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ  4( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 5991و ﻫﻤﻜﺎران ) regnA
ﮕﺮ در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳ 32ﺗﺎ  3در ﭘﻨﺞ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  silanitnof sunilevlaSآزاد ﺟﻮﻳﺒﺎري 
  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ. ﻛﺎﻧﺎدا ﻗﺮار دارﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ eicirnaM
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد  3- 1و 2-1، 1- 1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪاول 
  اﺷﺎره دارد. ANDاﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻴﺰ روش اﺳﺘﺨﺮاج 
  
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻣﺎﻛﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ- 1- 1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻣﺤﻘﻖ و ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ   ﻣﺎﻛﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
  اورال
  5831ﺻﻔﺮي 
  5831ﺧﻮش ﺧﻠﻖ   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ  ﻣﺎﻛﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
  6831ﻧﻮروزي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺎﻛﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
ﻛﻴﻮان ﺷﻜﻮه و   ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻤﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان  ﻣﺎﻛﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
  6831ﻫﻤﻜﺎران
  7831رﻳﺤﺎﻧﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ در اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ  ﻣﺎﻛﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
ﺳﻔﻴﺪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ دراﻳﻲ ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ   ﻣﺎﻛﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
  روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
  9831ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 
  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ - 2- 1ﺟﺪول
  ﻣﻨﺒﻊ  ﺗﻌﺪاد ﭘﺮاﻳﻤﺮ   ﮔﻮﻧﻪ
 5831ﺻﻔﺮي   4sirtnevidun.A
 7831رﻳﺤﺎﻧﻲ   4 sulitur sulituR
 7831ﺳﺎﻻري   01 mudanac nortnecyhcaR
6002,.la te initnecuL  7 suisul xosE
 5002,.la te malA  8 altac altaC
 4002 , mahcaeB  41 akren suhcnyhrocnO
 5002 ,oahZ  4 noegruts senihC
 2002,.la te sidillyfatnairT  8 siletotsira suruliS
 3002 ,.la te oireuglaS  61 acinapsih sirpyceanA
 7002 ,rolyaT  01 ssikym suhcnyhrocnO
 9831ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران   03 mutuk issirf sulituR
 
 
 ٣١ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ANDﻧﻮع و روش اﺳﺘﺨﺮاج  - 3- 1ﺟﺪول 
  
  
  
  ﻣﻨﺒﻊ  ﻏﺎزﮔﺮآﺗﻌﺪاد   روش اﺳﺘﺨﺮاج  ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ  ﮔﻮﻧﻪ
 5831ﺻﻔﺮي   4  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ  ﺑﺎﻟﻪsirtnevidun.A
 7831رﻳﺤﺎﻧﻲ   4  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ  ﺑﺎﻟﻪ sulitur sulituR
 nortnecyhcaR
 mudanac
 7831ﺳﺎﻻري   01  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ  ﺑﺎﻟﻪ
5002,.raliugA  11  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ  ﺧﻮن و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ suicul xosE
 9991,.la te wahS    اﺗﺎﻧﻮل  ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ sugnerah aepulC
 sirpyceanA
  acinapsih
 6002,.la te oireuglaS    ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ  ﺑﺎﻟﻪ
2002 ,.nigirW  9  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ  ﺑﺎﻟﻪ suhcnyhryxO.A
 6002,.la te initnecuL    ﻛﻴﺖ  ﺑﺎﻟﻪ suicul xosE
 6002,.la te elhaD    ﻛﻴﺖ  ﺧﻮن و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ auhrom sudaG
 5002,.late siitneeonnI    ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ  ﺑﺎﻟﻪ sutarua surapS
 issirf sulituR
 mutuk
  9831ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران   8  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﻓﻨﻞ  ﺑﺎﻟﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴١
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -3
 ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اداﻣﻪ دارد.  1931اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل 
  
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ -3-1
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻳﺎﺳﻮج ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  1931در ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﺳﺎل ﺗﺨﻢ دﻫﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺳﻴﺪه و آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دو ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در اوﻟﻴﻦ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه اول ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اي ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن 
ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮوه دوم ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اي 
ﺟﻔﺖ  05ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﻪ وارد ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ.  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻓﺮ
ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎﺳﻮﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي، درﺷﺖ ﺗﺮ از  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  ﺑﻮدن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺎرچ و ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ، ﺗﮓ دار ﺷﺪه و در اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.
  
  ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺟﻨﺴﻲ -3-2
آوري ﺷﺪه، ﻣﺤﻠﻮل آب و ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه )ﮔﻞ  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮري در اﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊ
ﻣﻴﺨﻚ( در ﺗﺸﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﭼﻮك ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و در ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺳﻴﺪه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻜﻢ  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺳﻴﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺎن و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ.
  
  ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -3-3
آوري و ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪود  روز ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺳﻴﺪه ﺟﻤﻊ
آوري ﺷﺪﻧﺪ. وزن ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ و ﺗﻌﺪاد در ﮔﺮم ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ  ﻫﺎ در ﺗﺸﺖ ﺟﻤﻊ ﺗﺨﻤﻚ 051- 002mpp
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي از ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده، ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه و اﺳﭙﺮم آن روي 
ﻲ ﺟﻔﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮي )ﻫﻤﺰﻣﺎﻧ 21ﺟﻔﺖ اﻳﺮاﻧﻲ و  52ﺗﺨﻤﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ روش از 
  رﺳﻴﺪﮔﻲ( ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي ﺷﺪ.
ﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﻴﭽﻲ  2- 3ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﻣﻘﺪار 
% و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در 69ﺗﻤﻴﺰ ﺟﺪا و ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن در اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 
  ANDﻄﻬﺮي ﻳﺎﺳﻮج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣ
 ( اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ.0991 ,ztiroM dna silliHﻛﻠﺮﻓﺮم )- آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﻞ
  
 ۵١ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
  ANDاﺳﺘﺨﺮاج -3-4
  ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ: -از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﻨﻞ ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻗﺮار داده ﺷﺪ .  1/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ در ﻳﻚ وﻳﺎل  001- 005 - 1
 Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  5 – 01، درﺻﺪ 02SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  03-  02، ETSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  006 - 2
( ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ داﺧﻞ وﻳﺎل اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ  02 gm/  lm) 
  ﺧﺮد ﮔﺮدﻳﺪ . 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﻳﺎﻟﻬﺎ را در  05 -  06ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ و در دﻣﺎي  Kﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﭘﻴﺘﻴﻤﻢ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻨﺎز  - 3
ﻴﺰ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻠﻴﻆ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻟ 55ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎي 
  در آﻣﺪ . 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 003ﻣﻴﺰان  - 4
  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ .  01ﺑﻪ ﻣﺪت  )mpr(دور در دﻗﻴﻘﻪ 0003 
ﻛﻠﺮوﻓﻮرم و اﻳﺰو آﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺟﺪا ﻛﺮده و در وﻳﺎل ﺟﺪﻳﺪي رﻳﺨﺘﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞ ،  - 5
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ دوﺑﺎره ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻢ زدن، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ  52:  42:  1ﻧﺴﺒﺖ 
  ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ،  42:  1ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻮرم و اﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  005ﻣﺤﻠﻮل را ﺟﺪا ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  - 6
  ژ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻴﻜﺮ ، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮ
ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ  ANDﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ را ﺟﺪا ﻛﺮده و در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي رﺳﻮب  - 7
ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد.  ANDوﻳﺎل اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ وﻳﺎل ﻫﺎي ﺳﺮو ﺗﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﻼف 
  دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 7ﺑﻪ ﻣﺪت  0008ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  و ﺟﺪاﺳﺎزي آن از اﻟﻜﻞ ازANDﺟﻬﺖ رﺳﻮب دادن 
دﻗﻴﻘﻪ  7درﺻﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  07ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ، ﻣﺠﺪدا رﺳﻮب ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل  - 8
  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮرژ ﮔﺮدﻳﺪ .  0008در دور 
وﻳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ واروﻧﻪ ﺑﻪ  ANDﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻋﻼﻣﺖ  - 9
 روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻳﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي ﻗﺮار داده ﺷﺪ .
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ  001، ﻣﻘﺪار  ANDﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن  - 01
درﺟﻪ  4ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  73ﺣﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 
ﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد ﭘﺲ از آن ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴ
 ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ .  - 02ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روﺷﻬﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻟﻜﺘﺮﻓﻮرز ژل  ANDﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ 
 (025 ,UD) ﻣﺪل  namkceBدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  ازANDآﮔﺎروز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  003ژﻧﻮﻣﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا 
ﺑﻪ  082/062Aﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ  082ﺗﺎ  062ﻣﻘﺪار ﺟﺬب ﻧﻮري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﺳﭙﺲ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ، 
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ : ANDﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﻠﻈﺖ  وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ
  gn/  lmﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ANDﻏﻠﻈﺖ =  05×  D×  062A
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  062: ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج  A
  0003/  02=  06: ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ  D
 1/8ﺑﻴﺸﺘﺮ از  2Aﺑﻪ  1Aﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧ ANDﺑﻮد  1A/2A=  1/8ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺖ  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
  2A<1/8ﺑﺎﺷﺪ )  1/8ﻛﻤﺘﺮ از  2Aﺑﻪ  1Aاﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ  .اﺳﺖ ANRﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲAND( 1A/ 2A>1/8ﺑﻮد )
  ( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﻞ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ.1A/
ﻛﻴﻔﻴﺖ ( اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪ .   AND% )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪازه 1اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه روي ژل آﮔﺎرز ANDدر اداﻣﻪ ﻛﺎر،
 ANDﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﻤﻴﺖ  ANDﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  از ﻟﺤﺎظ ﺧﻠﻮص ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻨﻠﻲ ، AND
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 
 
  واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز-3-5
( ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 7002 ,.la te ssorG ;9991 ,la te kcabhsiFﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ) 6در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  (.1- 2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺟﺪول ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﻳﻞ
  
  ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده - 1-2ﺟﺪول
دﻣﺎي اﺗﺼﺎل 
 ()ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ
 ﺗﻜﺮاري
 ردﻳﻒ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژن ﻣﻨﺒﻊ
  16
  
 GTTGGATTCCAAATGACGACC -F
TTCGAGATGCAGAGGAAACT -R
 1 9101MMO 7002 ,.la te ssorG 31)ATAG(
 ACCCATAAGAGTGGACGATGT -F  26
CGGATCCTACCTCTACCAC -R
 2 6301MMO 7002 ,.la te ssorG 92)AAG(
AACCCAAAGCATCAACACG -F  06
TTACAGTATCGTCTCGACCGT -R
 3 7031MMO 7002 ,.la te ssorG 9)GTT(
  GCA CAC ACA GAC CGA CCT -F  85
C CTT TCT TTC CCT TCT TTT CCT -R
 ,la te kcabhsiF 01)TTG(
 9991
5TGFymO
  FUT
 4
 TAC TGA GTC ATC TCT TGC -F  75
AC GTC ACT TCG GAA TTT CTG -R
7)ACAG(
6)ATAG(
 ,la te kcabhsiF
 9991
 5 UD77ymO
  GG ACT GAC TTA CTG ATC CCA -F  55
GC TAC AGA TAG TGT CAC TAG -R
 ,la te kcabhsiF 01)TTG(
 9991
U702ymO
  Go
 6
  
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻚ ﭘﻠﻴﻤﺮاز  0/51،  ANDو ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
ﻣﻴﻠﻲ  01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از دزوﻛﺴﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت  ﻫﺎ )  0/4واﺣﺪ در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( ،  5ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻨﺎ ژن ) 
ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  ( ،01X) RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ   2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر( ،  05ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ) 0/7ﻣﻮﻻر( ، 
 ٧١ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ  02ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺠﻢ آن ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ  01ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ)
درﺟﻪ  49ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ  53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، در اداﻣﻪ  49 دردﻗﻴﻘﻪ  5ﭼﺮﺧﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  27ﺛﺎﻧﻴﻪ،و  03ﻲ ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 26- 55ﺛﺎﻧﻴﻪ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺼﺎل 03ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي 
ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل  RCPدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد. ﻣﺤﺼﻮل  01- 3درﺟﻪ ﺑﺮاي  27ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻴﻲ  03ﺑﺮاي 
  . % ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ6ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ 
  
  ﭘﻠﻴﻤﺮازﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي   - 2-2ﺟﺪول
 02ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
  ﻣﺎده  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد
AND  05 gn  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  1
  ﭘﻠﻴﻤﺮاز ANDآﻧﺰﻳﻢ ﺗﻚ   5 u/  µ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/51
sPTNd  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/4
2lCgM  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 05  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/7
 RCPﺑﺎﻓﺮ   01×   ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2
  1ﭘﺮاﻳﻤﺮ   ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل 01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
  2ﭘﺮاﻳﻤﺮ   ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل 01  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
  آب ﻣﻘﻄﺮ ____  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 31/57
  
  RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  - 3-2ﺟﺪول
 ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ
  )ﺳﻴﻜﻞ(
  درﺟﻪ ﺣﺮارت   زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
  ﻣﺮاﺣﻞ
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  49  5-01  1
  0/5  02-53
  0/5
  0/5
  49
  55-26
  27
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  اﻟﺤﺎق
  ﺑﺴﻂ
  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ  27  3-01  1
  
و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژل آﮔﺎرز، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ اﻣﻴﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ژل RCP. ﺟﻬﺖ آﺷﻜﺎرﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪRCPﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ  )ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه( ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ژل
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ  001 pbاﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ negoiBﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺮروي ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ رﺳﻢ و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ در satnemreF
  رگ ﻧﻤﺮه دﻫﻲ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻟﻞ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺪﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺰ
 ﻇﺮف ﺑﻪ 
 و ﭘﻮﺳﺘﻪ 
 ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
ﻮي ﺗﺨﻢ 
ﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ 
ﺲ ﺳﻄﺢ 
  . ﺷﻮد
ﻫﺎ  ن ﺗﺨﻢ
ت روزاﻧﻪ 
ﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻫﺮ
ت ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﻢ
 ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
 ﺗﺸﺘﻬﺎي ﻣﺤﺘ
  
ﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻫ
 آوري و ﺳﭙ
ﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
ﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮد
 ﺷﺪه ﺑﺼﻮر
  ﺖ. 
ﻚ ﺑﺮس ﻣﻮﻳ
  
ﻲ و ﻓﻀﻮﻻ
ر داﺧﻞ آب
 دادﻧﺪ. ﺳﭙﺲ
ا  ﻫﺎ، ﺗﺨﻢ ف
 ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻤﻊ
وي آﻧ ﻧﻮر ر
ﻋﺖ ﺑﺮاي ﺿ
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻢ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ
ﺑﺎ ﻛﻤ &ت
  س ﻣﻮﺋﻲ
ﻫﺎي اﺿﺎﻓ ﭙﺮم
ﻫﺎ د  ﻛﻪ ﺗﺨﻢ
د را از دﺳﺖ
  آب
ﻈﻴﻢ آب ﺗﺮا
ﻮاﺑﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ،
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺗﺎﺑﺶ 
ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎ
ت زﻳﺎد، ﺗﺨ
ﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ 
ﻘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮر
ﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﺮ
اﺳﺸﻮ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻴﻘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ
ﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮ
ﺑﺎ  ﺸﻮي ﺗﺨﻢ
  
 آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻨ
ﺖ ﭘﺲ از ﺧ
ﻮﺷﺎﻧﺪه ﺗﺎ از 
ﺑﻪ  052 mpp
و ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎ
و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘ
دﻗﻴ 5ﻪ ﻣﺪت
ﻟﻘﺎح ﺗﺨ
ب ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺴﺘ
دﻗ 52- 03ت
ه و ﺣﺎﻟﺖ ﭼ
ﺷﺴﺘ
و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ
ﺳﺎﻋ 42ﺪت
ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﭘ
ﻳﺪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﺎرچ زدﮔﻲ 
 ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ 
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻚ و اﺳﭙﺮم، ﺑ
 آراﻣﻲ ﺑﺎ آ
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﻣﺪ
 ﺟﺬب ﻧﻤﻮد
  ده ﺷﺪﻧﺪ.
 ﺳﻴﻨﻲ63،   ف
ارد ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣ
ﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
روژن ﭘﺮاﻛﺴﺎ
ﻮﮔﻴﺮي از ﻗ
زﻫﺎي اول ﺑﻪ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  ﺎح
 ﻛﺮدن ﺗﺨﻤ
  ﺪ.
  ﺴﺘﺸﻮ
ح، ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﺪ. ﭘﺲ از 
 ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ آب
ﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل دا
  ﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
ﺗﺮا 63ﺷﺪن 
ﻳﻚ ﺳﻴﻨﻲ و
ﻮﺷﺶ ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘ
ﺮﺣﻠﻪ از ﻫﻴﺪ
ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠ
ي ﺷﺪ. در رو
/ ﮔﺰار ٨١
 
ﻟﻘ -3-6
ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط
ﻫﻢ زده ﺷ
ﺷ-3-7
ﭘﺲ از ﻟﻘﺎ
ﺧﺎرج ﺷﻮ
آرام ﺑﺎﻗﻲ
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗ
اﻧ-3-8
ﺑﺎ آﻣﺎده 
آراﻣﻲ ﺑﻪ
ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺎ ﭘ
در اﻳﻦ ﻣ 
اﺳﺘﻔﺎده 
آور ﺟﻤﻊ
 ٩١و.../  
  
  ﻫﺎ
ﻠﻮل اﺳﻴﺪ 
ﻫﺎي ﻟﻘﺎح 
 ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ 
 ﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
ﻫﺎ ﺑﺎ   ﺗﺨﻢ
ﻲ ﺷﻮك 
آوري و  ﻊ
ﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ 
 ﺑﻪ ﺟﻤﻊ 
ﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل 
ﺷﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ 
ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ 
 رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن 
ﺷﺎﻧﺪن ﺗﺮاف 
ﺶ ﺣﺎوي ﻣﺤ
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺨﻢ  
ﺸﺨﻴﺺ داده
ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺎ
ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ
ﻴﻤﺎر ﺑﻪ آراﻣ
 ﭘﺲ از ﺟﻤ
 ﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
  001* 
ن آﻣﺪن از ﭘﻮ
ﺳﻴﻔﻮن ﻧﺴﺒﺖ
  ﺖ ﺷﺪ. 
 ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐ
ﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮري ﻫﺎي 
ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي
ﺧﺎﻧﻮاده ، ﭘﻮ
ﻚ ﭘﺘﺮي دﻳ
5ز ﮔﺬﺷﺖ 
ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺗ
 ﻟﻘﺎح ﺑﺮاي 
ﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ. 
ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗ ﺨﻢ
ﺷﺪ.ﻊ آوري
ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺎ
ي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ(
ﺮوع ﺑﻪ ﺑﻴﺮو
ﻞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 
 ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎدداﺷ
 ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﻓﻲ ﺑﺮاي ﺣﺮ
 ﺮاف ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
زي ﺗﺨﻢ ﻫﺮ 
ﺷﺘﻪ و در ﻳ
 داده و ﺑﻌﺪ ا
ز ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
ﺨﻢ ﻫﺎ درﺻﺪ
  001*
ﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺟﻨﻴ
 اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗ
ه ﺳﻮرﺗﺮ ﺟﻤ
ﺳﻴﻮن  ﺑﺮاي 
 ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷ
ﻞ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﺎﻣ
ﻔﺎت ﺑﺮاي ﻫﺮ
 ﺳﻴﻨﻲ ﺗﺨﻢ
 ﺗﺎ ﻓﻀﺎي ﻛﺎ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ ﺗ
ﺑﻬﺒﻮد ژ
ﺳﺎ ي ذﺧﻴﺮه
  
ﻫﺮ ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺮدا
( ﻗﺮار 1:1:1
ﺼﺒﻲ واﺿﺢ ا
و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗ
ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ( 
ﻪ ﭼﺸﻢ( در ﻧ
ﺮوع ﺷﺪ. در
ﮔﺎﻫﺎَََ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎ
ﻪ دورة اﻧﻜﻮﺑﺎ
ي ﭼﺸﻢ زده /
ﻴﻤﺎرﻫﺎﻫﺎي ﺗ
ﺲ و در ﻣﺮاﺣ
 ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻠ
ﻪ ﻓﻌﺎل درون
ﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه
ﺘﺮل ﺷﺪه و 
ي آﻣﺎده ﺑﺮا
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ از 
ﺒﺖ ﺣﺠﻤﻲ
ﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻋ
ﺮﺑﻨﺪ ﻋﺼﺒﻲ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ / ﺗﻌﺪاد 
  ﻫﺎ  ﻢ
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﻜﻴ
ﺪ از ﻟﻘﺎح ﺷ
ﻮن ﻛﺮدن و 
در ﭘﺮﻳﻮد اوﻟﻴ
ﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
ي آب، ﺗﺨﻢ 
ر و ﭘﻨآ ﭘﻮ
ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﻗﺪام
 ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳ
ﻫﻤﺎن ﺗﺮاف ر
و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻨ
ﻫﺎ ، ﺗﺮاف ﻫﺎ
   ﻟﻘﺎح
 02ح ﺗﻌﺪاد
 ﻣﻘﻄﺮ )ﺑﺎ ﻧﺴ
ﻖ ﺣﻀﻮر ﻳ
ي داراي ﻛﻤ
ﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح 
 زدﮔﻲ ﺗﺨ
ﺳﻴﺎﻫﺮﻧﮓ )
روز ﺑﻌ 81- 2
ت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﻔ
 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
زﻣﺎﻧﺪﮔﻲ(= )ﺗ
   ﻫﺎ
 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻢ و زاﺋﺪات  
  وﻫﺎ
ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن
ﻨﻲ ﺑﻪ درون 
ب ورودي 
اﺑﺎﻧﺪن ﺗﺨﻢ 
ﻴﻴﻦ درﺻﺪ
ز ﭘﺲ از ﻟﻘﺎ
ﻣﺘﺎﻧﻮل و آب
ﻃﺮﻳ ﺣﺘﻲ از
ﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
ح= )ﺗﻌﺪاد ﺗ
ﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ
ﮕﺎم دو ﻟﻜﻪ 
0دﻣﺎي آب 
داده و ﺗﻠﻔﺎ
ﻫﺎ درﺻﺪ ﺨﻢ
ﺸﻢ زدﮔﻲ )ﺑﺎ
ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ
روز  22 -  1
ر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨ
ﺮورش ﻻر
 ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ 
 آراﻣﻲ از ﺳﻴ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان آ
 
ﺧﻮ
ﺗﻌ-3-9
ﻫﺸﺖ رو
اﺳﺘﻴﻚ، 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ را
ﺷﻤﺎرش ﺗ
درﺻﺪ ﻟﻘﺎ
  
ﻣ-3- 01
در اﻳﻦ ﻫﻨ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ 
ﺷﻤﺎرش ﺗ
درﺻﺪ ﭼ
 
 -3- 11
8ﺑﻌﺪ از  
ﺪ. دﻛﺮدﻧ
آوري ﭘﻮ
 
ﭘ-3- 21
ﻻروﻫﺎي
ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﻪ اﻧﺪازه 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
ﻣﺴﺪود ﺷﺪ. در ورودي آب ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮاف از ﺗﻮري ﻫﺎي ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻏﺬاي 
ﺑﺎر در روز در اﺧﺘﻴﺎر ﻻروﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ  21ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ و دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪهاﺳﺘﺎرﺗﺮ 
ﺮ ﺗﺮاف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮار ﻻرو از ﺗﺮاف، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮري روي ﻫ
ﻟﻴﺘﺮي درون ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. در  022ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن اﻧﺪازه، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس 
اﻳﻦ ﻣﺪت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دراز آﻣﺎده ﺷﺪ و در ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮري ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﮔﺬاري ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ درون اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺨﺼﻮص  اﺧﺘﻼط و ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻤﺎره
ﺧﻮد رﻫﺎﺳﺎزي و ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮﺗﻴﻤﺎر ﺟﻤﻊ 
آوري و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل وزن ﻛﻞ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻃﻮل ﻛﻞ، ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻃﻮل 
ﺗﻴﻤﺎر ﺛﺒﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، اﻧﺪازه درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻫﺮ  01ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮاي 
ﮔﻴﺮي و ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در ورودي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار داده و در وﻋﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ.
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ-3- 31
زﻧﻲ و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﺶ و
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و در ﻋﺼﺎره 01اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻛﻪ 
ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و وزﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺮازوﻳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﮔﺮم 
ﺮ ﺗﻜﺮار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه )ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﺗﻔﺎوت دوره ﻗﺒﻞ( و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻴﺰان ﻏﺬا 
روز آﻳﻨﺪه ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  03ﺟﻬﺖ 
  ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺎه ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ  و ﭘﺲ از آن ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺛﺒﺖ  6ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺎزده ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.
و  ( RGS)، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه (IF) ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ(lavivrus)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 1Fﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﻞ   (K)ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
  
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ -3-31-1
اﺑﺘﺪا و ، در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، در (RGD)ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ 
  .(4831اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ) ﻳﺎراﺣﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ،
   
 ١٢ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
 N /)iwB – fWB( =RGD
  
  = ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن اوﻟﻴﻪ و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم(iWB, fWB
  = ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش N
  
  (FC)ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ -3-31-2
ﭼﺎق و ﻻﻏﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل دوره ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ آﺑﺰي و 
(. ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 0831و در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻔﻴﺴﻲ،
  (.  8791,lanegaBﺷﻮد)
 K =  W(/  L3× )   001
  وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.     Wﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و   Lدر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
  
  (IF ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  )  -3-31-3
  اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  (IF ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش / ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه )ﮔﺮم( =  ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  ) 
  
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3-31-4
ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري و در ﺟﺪول ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش، ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ 
  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻘﺎي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ درﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ( = درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  )001*ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ اوﻟﻴﻪ /
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري  -3- 41
و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )ytisogyzoreteh detcepxE(، ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  )ycneuqerf elellA( ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ
در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي )elella evitceffE(، ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ و ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ )ytisogyzoreteh devresbO(
 rieWﺑﺮ اﺳﺎس روش  ISF وTSF، ﺷﺎﺧﺺ  2Xواﻳﻨﺒﺮگ از ﺗﺴﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻻﺗﻴﻦ  - ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺘﻲ ، ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ.  (5991 ,tessuoR dna dnomyaR) POPENEGو  lecxEدر ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي  (4891) namhrekcoC و
 )0002 ,.la te redienhcS(0.2 noisrev NIUQELRAﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻧﺮم اﻓﺰار  TSFآﻧﺎﻟﻴﺰ دودوﻳﻲ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و داده ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارش ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري در دو ﻧﺮم اﻓﺰار  ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
( yaw-eno AVONA)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. از آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ7002 lecxE eciffotfosorciMو 0.71 SSPS
ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ اي داﻧﻜﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و از آزﻣﻮن 
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  
 ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3- 51
ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ  11ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، 
% 03ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه  ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ را داﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻘﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻳﺎت ﻇﺎﻫﺮي و درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﻮدن، ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻘﻴﻪ ﺑﭽﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج و ﺑﺮاي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺎرش، وزن و ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد و در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻤ
 ٣٢و.../  
د ﻛﻪ در 
اﺳﺖ ﻛﻪ 
و ﻛﻤﻴﺖ 
ر ﻗﻮي و 
ﻣﻲ  ANR
از  AND 
ﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
ﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮار 
ﺑﻮد ﻛﻪ  1
ل ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ 
- 3ﺟﺪول 
 
 رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن 
  ﻛﻤﺎن 
ﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن دا
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ 
م از ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺑﺴﻴﺎ ANDي 
 آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
ﺨﺮاج ﻣﺠﺪد
   آﮔﺎرز
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﻜﺘ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤ
ﺑﺮاي آ AND
05- 052 gn
  .  ر ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻣﺎ
ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي
ﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
م و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ
ﻳﻚ درﺻﺪ(
ﻛﻠﺮوﻓﺮ –ﻨﻞ 
ي ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ
ﺌﻴﻨﻲ، ﻓﻨﻠﻲ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘ
 ﺑﺮ روي ژل
 082 mnﻮج 
ﺧﺺ ﻛﻤﻴﺖ
ﺐ اﺳﺘﺨﺮاج 
/1ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
د اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا
ﻮاد و ﺷﺮاﻳﻂ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  
ﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻳﻦ ﻗﺰل آ
ﺘﻮﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎ
 ژل آﮔﺎرز )
ن ﺑﻪ روش ﻓ
ﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺮوﺗ
ردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ، 
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
و ﻃﻮل ﻣ 62
ﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎ
ﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ
ه در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤ
ﻣﻮر 001gn/1
ﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣ
راي وﺿﻮح 
ﺑﻬﺒﻮد ژ
 ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪ
 و اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ
ﺑﺮ روي ND
ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑ P
ﺮاﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ آ
ﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮ
  
  
  
  
  
  
  
ﻗﺰل آﻻي  D
0 mnل ﻣﻮج
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘ 082ﻪ
در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧ
ﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒ
، در ﻏﻠﻈﺖ D
ﺖ آﻣﺪه از ﻧ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ دا
اﺳﺘﺨﺮاج D
 اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
Aح ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي
ﺑﺎﻟﻪ ﻗﺰل آﻻ
RCﺶ ﻫﺎي
اﺳﺘﺨ ANDﻪ
از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣ
ANﺎﻧﺪﻫﺎي
ﺟﺬب در ﻃﻮ
ﺑ 062ل ﻣﻮج
د اﻧﺘﺨﺎب و 
ﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل
AN ﻏﻠﻈﺖ
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﺳ
 ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻧﺪ
 ت ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ANﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺑﻪ دو روشD
ﺷﺪت وﺿﻮ
ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ 
ده در آزﻣﺎﻳ
ﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛ
ﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑ - 1-
ﺘﺮي ﻣﻴﺰان 
ﺖ ﺟﺬب ﻃﻮ
ﺑﻮ 2ﺗﺎ  1/8ﻬﺎ 
ﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﺮ ا
ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي
  
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ RCP
ﺿﺎﻓﻲ را دارا
  
ﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
ﻛﻤﻴﺖ و  - 
AN ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺘﺮوﻓﻮرزي، 
ي اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎﻲ 
ده و اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧ
(. ﻧﻤ ﻧ1- 3ﻞ 
   ﮔﺮدﻳﺪ.
3ﺷﻜﻞ
 اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺴﺒ
ﺴﺒﺖ ﺑﺮاي آﻧ
اANDﻠﻈﺖ
ﻴﻖ ﺳﺎزي و 
RCPﻧﺘﺎﻳﺞ - 
 ﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻧﺪ ا
  آﻣﺪ.
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
ﻧﺘ -4-1
4-1-1
ﻛﻤﻴﺖ و
روش اﻟﻜ
ﻫﺎ AND
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ
ﺷﻔﺎف ﺑﻮ
ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜ
آﻧﻬﺎ اﻗﺪام
  
در روش
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧ
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏ
ﭘﺲ از رﻗ
  
4-1-2
ﭘﺲ از ﺗ
ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ 
ﺑﺪﺳﺖ  1
٢۴  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 لوﺪﺟ3 -1 -  يﻻآ لﺰﻗ ﺖﻳﻼﺘﺳوﺮﻜﻴﻣ ﺰﻴﻟﺎﻧآ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫ ﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﻟاﻮﺗ و هﺎﮕﻳﺎﺟنﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر  
 يﺎﻣد
 لﺎﺼﺗا
0C)( 
داﻮﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ PCR داﺪﻌﺗ 
ﻞﻟآ 
ﻞﻟآ هزاﺪﻧا نژ هﺎﮕﻳﺎﺟ 
61  1.5mM MgCl2, 150 
MdNTPs, 10pmol each 
primer and 1.2UTaq 
DNApolymeraz 
 
94/3min[94/30sec, 
61/25sec and 
72/30sec]30,72/5min 
13  224-197  OMM1019 
62  1mM MgCl2, 200 
µMdNTPs, 20pmol 
each primer and 
1UTaq DNApolymeraz 
 
94/3min[94/30sec,62/25se
c and 
72/30sec]30,72/5min 
20  322-225  OMM1036 
60  1.5mM MgCl2, 
150µMdNTPs, 10pmol 
each primer and 0.75 
UTaq DNApolymeraz 
 
94/3min[94/30sec,60/25se
c and 
72/30sec]30,72/5min 
6  216-186  OMM1307 
58  1.5mM MgCl2, 220 
µMdNTPs, 20pmol 
each primer and 0.75 
UTaq DNApolymeraz 
 
94/3min[94/30sec,58/25se
c and 
72/30sec]30,72/5min 
4  168-161  OmyFGT5T
UF  
57  1.6mM MgCl2, 175 
MdNTPs, 10pmol each 
primer and 1 UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec,57/25se
c and 
72/30sec]30,72/5min 
7  142-100  Omy77DU 
55  1.6mM MgCl2, 175 
MdNTPs, 8pmol each 
primer and 1 UTaq 
DNApolymeraz 
94/3min[94/30sec,55/25se
c and 
72/30sec]30,72/5min 
6 128-105  Omy207Uo
G  
  
   
 ۵٢و.../  
 
  
  
ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن 
  1MMO
  1MMO
  1MMO
ﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
910 ﺟﺎﻳﮕﺎه 
630ﺟﺎﻳﮕﺎه   
703ﺟﺎﻳﮕﺎه  
ﺑﻬﺒﻮد ژ
ﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي
 
ﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي 
  
  
ﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي 
  
  
ﺗﺼﻮﻳﺮ ا  -2-
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟ -3-
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟ -4-
3ﺷﻜﻞ 
3ﺷﻜﻞ 
3ﺷﻜﻞ 
 
  
  
  
دو ﮔﺮوه 
ﮕﺮاد ﺑﻮد. 
ﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 
  TGFymO
  77ymO
  702ymO
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
55- 26ﺎ ﺑﻴﻦ 
FUT5ﺎﻳﮕﺎه
UDﺟﺎﻳﮕﺎه   
GoUﺟﺎﻳﮕﺎه 
 ﻧﻤﻮده و ﻟﺬا
ﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫ
  ﺪه اﺳﺖ.
ﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﺟ
ﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي 
  
ﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي 
ﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ
ت ﺑﺮاي ﭘﻬﻠﻮ
آورده ﺷ 3-
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﮕ -
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟ -6-
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟ  -7
ﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﻠ
درﺟﻪ ﺣﺮار
3و   2- 3ول
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
5-3ﺷﻜﻞ 
3ﺷﻜﻞ 
-3ﺷﻜﻞ 
ﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴ
ﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﻤﺮﻫﺎ  در ﺟﺪا
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
اﺳﺘﻔﺶ ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
ﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮ
ﺶ اﻟﻠﻲ ﭘﺮاﻳ
/ ﮔﺰار ۶٢
 
  
ﺗﻤﺎم ﺷ
ﻣﻮرد اﺳﺘ
ﻧﺤﻮه آراﻳ
 ٧٢ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
  
  آﻣﺪه از ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ اﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ - 2-3ﺟﺪول
 GoU702ymO UD77ymO FUT5TGFymO 7031MMO 6301MMO 9101MMO ﻟﻮﻛﻮس
  101  311  951  081  012  671  1
  611  911  061  481  812  481  2
  911  621  461  881  222  681  3
  921  831    491  432  981  4
        891  242  291  5
        102  642  691  6
          562  481  7
          672  602  8
          382    9
          982    01
          492    11
          203    21
          603    31
          013    41
          613    51
  
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ﻫﺮ دو ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮي و اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﻪ  2- 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
اﻟﻞ در ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮي  31اﻟﻞ در ﻧﮋاد اﻳﺮاﻧﻲ و  51اﻟﻞ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  02ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  6301MMOﻟﻮﻛﻮس 
ﺑﻮد ﻛﻪ  FUT5TGFymOاﻟﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻟﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻛﻮس  8ﺑﻮدﻧﺪ و از اﻳﻦ ﺑﻴﻦ 
ﻧﺸﺎن داد در ﺻﻮرﺗﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ اﻟﻠﻲ را در دو ﮔﺮوه 6301MMOاﻟﻞ را ﻧﺸﺎن داد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻟﻮﻛﻮس  5
  ﺑﻮد. 9/5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ اﻟﻠﻲ را داﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻟﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎ  FUT5TGFymOﻛﻪ ﻟﻮﻛﻮس 
  
  
 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
  اﻟﻠﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮي  - 3-3ﺟﺪول
 GoU702ymO UD77ymO FUT5TGFymO 7031MMO 6301MMO 9101MMO  ﻟﻮﻛﻮس
  611  601  851  081  812  471  1
  921  311  951  881  622  671  2
  431  131  261  291  822  281  3
  831  831  461  491  432  481  4
  741      102  832  981  5
        902  242  691  6
          252  202  7
          562  602  8
          172  802  9
          382    01
          492    11
          603    21
          613    31
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي  47ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد UD77ymOو  7031MMOﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد دو ﻟﻮﻛﻮس 
 - 4- 3ولﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺟﺪ GoU702ymOﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي را در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻟﻮﻛﻮس
  ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 6ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻲ 
  
   
 ٩٢ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
  در دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻟﻮﻛﻮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 6ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻲ  - 4-3ﺟﺪول
  ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻲ ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﻟﻮﻛﻮس
  اﻳﺮاﻧﻲ
ﻧﮋاد
  ﻓﺮاﻧﺴﻮي
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ   ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﻟﻮﻛﻮس
  اﻳﺮاﻧﻲ
ﻧﮋاد 
  ﻓﺮاﻧﺴﻮي
                
  12  25 N    22  35N  
  FUT5TGFymO  9101MMO
  4  3 aN  9  8 aN
  1/51  1/39  ea  4/96  4/66 ea
 F
xam
 F  0/652  0/643
 xam
  0/564  0/847
  0/120  0/410 nim F  0/210  0/210 nim F
  0/495  0/583 eH  0/497  0/487eH
  0/526  0/734  oH  0/345  0/505 oH
  32  55 N  UD77ymO  22  35N  6301MMO
  4  4 aN  31  51aN
  1/56  1/38  ea  5/64  6/49 ea
 F
xam
 F  0/652  0/923
 xam
  0/025  0/604
  0/800  0/490 nim F  0/010  0/410 nim F
  0/966  0/245 eH  0/138  0/548eH
  0/144  0/593 oH  0/247  0/237oH
  02  15 N  GoU702ymO  32  55N  7031MMO
  5  4 aN  6  6aN
  2/34  1/66  ea  3/54  3/86 ea
 F
xam
 F  0/583  0/964
 xam
  0/425  0/653
  0/310  0/210 nim F  0/010  0/910 nim F
  0/486  0/597 eH  0/096  0/277eH
  0/056  0/435 oH  0/207  0/536oH
: ﻓﺮاواﻧﻲ nim F -: ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﻞ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮسxam F -: ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮea -: ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮسaN -: ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎN
  : ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهoH: ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و  eH -ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻟﻞ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس
  
در دو ﻧﮋاد اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي  )oH(و ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )eH(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1- 3در ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  و ﻧﮋاد
 ﻣﺸﺨﺺ 
ن دادﻧﺪ. 
ﻲ( اﺳﺖ 
ﻲ از ﻧﻈﺮ 
در د )oH(ﺪه 
ﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
ﺗﻌﺎدل را ﻧﺸﺎ
ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘ
   ﺑﺮرﺳﻲ
  
 
 
  0/
  0/
 
  0/
  
ﺖ و ﻧﮋاد اﻳﺮاﻧ
ﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
ه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮ
 اﻧﺤﺮاف از 
ﺘﻲ )ﻛﺎﻫﺶ 
دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد
ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮي
 < 0/500*
 < 0/500*
712( 0/300)
414( 0/400)
 < 0/500*
061( 0/500)
ﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
داده ﺷﺪه اﺳ
ﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘ
آورده ﺷﺪ 5
ﻲ دار ﺑﻮده و
 ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮﺳﻴ
 واﻳﻨﺒﺮگ در 
ي ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎ ﻣﻌﻨ
ﻧﺸﺎن  2- 3ار
   ﻣﻲ دﻫﺪ. 
و ﻫ )eH(ﻈﺎر
- 3در ﺟﺪول
 آﻣﺎري ﻣﻌﻨ
ﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
 ﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ
 <0/500*
 <0/500*
 <0/500*
 0/712( 0/0
 <0/500*
 <0/500*
( ﺑﺮا< 0/500*
ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻤﻮد
ﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن
ﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘ
ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس 
ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ
ﻧﺸﺎن د ﺑﻮد و
  ﺖ.
ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد
ﻣ
O
O
O
30)O
O
O
اﻋﺪاد ) -ه اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻟﻞ 
ﻮي ﻣﻘﺪار ﻛﺎ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳ
واﻳﻨﺒﺮگ در 
ﺳﻬﺎ در دو 
ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ 
ﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳ
Pﺷﺎﺧﺺ - 5-3
 
 9101MM
 6301MM
 7031MM
UT5TGFym
 UD77ym
GoU702ym
 ﭘﺮاﻧﺘﺰ آورده ﺷﺪ
ﺮ ﻟﻮﻛﻮس و 
ﺑﻪ ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -1- 3
ﺎدل ﻫﺎردي 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﻮﻛﻮ
در ﺑﻴﺸﺘﺮ  SIF
ﻣﻮﻳﺪ اﻳ 1- 3ر
ﺟﺪول
 F
 
ﺷﺘﺒﺎه از ﻣﻌﻴﺎر در
ﺪاد اﻟﻞ در ﻫ
ﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
/ ﮔﺰار ٠٣
 
  
ﻧﻤﻮدار
  
آزﻣﻮن ﺗﻌ
ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺷﺎﺧﺺ 
ﻛﻪ ﻧﻤﻮدا
  
ا
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌ
اﻳﻦ دو ﺷﺎ
 ١٣ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
  
  ( در دو ﻧﮋادeaM( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ )anMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس ) -2- 3ﻧﻤﻮدار
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺎن  6را ﺑﺮاي ( tneiciffeoc gnideerbni) SIFو  TSFﻣﻘﺎدﻳﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ  - 6- 3ﺟﺪول 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 0/530ﻧﻴﺰ  SIFو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/850ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎ  TSFﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 6ﺑﺮاي  SIFو  TSFﻣﻘﺎدﻳﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ  -6- 3ﺟﺪول 
 SIF TSF  
  0/650  0/7509101MMO
  0/611  0/2806301MMO
  -0/340  0/4407031MMO
  -0/970  0/350FUT5TGFymO
  0/201  0/630UD77ymO
  0/260  0/960GoU702ymO
  ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و رﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -4-2
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  2005و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  0221ﺑﺎ ﻛﻤﻴﻨﻪ   6223/5 ± 3002/45ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮي 
و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  3432ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﻨﻪ  3593/26 ± 651/26اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ در  4/89 ± 0/980ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي  1006
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را  Tﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ آزﻣﻮن   4/09 ± 0/601ﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ و درﺷﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (.>P 0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.در ﻛﻞ  0953/60 ±0801/80اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري 
% ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و در 05-0ﺗﻴﻤﺎر،  ﺑﻴﻦ  21ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻧﺮ اﻳﺮاﻧﻲ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺘﺎﺟﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺪ و آﻧﻬﺎ از 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻔﺎوت  52ﺘﻴﺠﻪ ﻟﻘﺎح ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻌﺪاد اداﻣﻪ ﻛﺎر ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧ
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 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
 02-89درﺻﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺻﻔﺮ و در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻴﻦ  4/2% ، در 001درﺻﺪ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  66/7ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح در 
درﺻﺪ ﺗﻴﻤﺎر داراي درﺻﺪ ﭼﺸﻢ  02/8درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ  0-89درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد. درﺻﺪ  4ﻧﺪ. درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺻﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ % ﺑﻮد59زدﮔﻲ 
 21/5%  ﻫﺮ ﻛﺪام در 29% و 19% ، 28درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0-59ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﻣﺤﺪوده 
ﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻻروﻫﺎ در % ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد. ﻣﻴ91-37درﺻﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ 
  (. 7-3% ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ)ﺟﺪول 28-001ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﭘﺮورش ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ - 7-3ﺟﺪول
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  ﺗﻴﻤﺎر
  ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول
در درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم
 39/39 42/75 96 08/5  001 1
 99/21 8/58 84/5 05/58  001 2
 69/69 52/26 25/5 75/5  08 3
 79/78 02/80 04/4 05/9  76 4
 69/88 51/95 17/5 48  58 5
 29/88 61/70 36/5 56/3  57 6
 47/57 33/57 77 58/5  001 7
 39/28 52/43 18 09/2  001 8
 29/61 22/81 49/5a 79a 001 9
 79/16 48 19/5 49/5  001 01
 59/80 51/52 7/59 01/54  02 11
 001 42/75 92/5 04/5  001 21
 79 92/92 57/5 38/5  001 31
 09 52/79 08/5 88/9  001 41
 0 0 0 0  0 51
 59/78 35/20 18 49  001 61
 29/22 54/69 19 49/5  001 71
 79/24 91/31 19/5 39/5  001 81
 68/95 54/18 09/3 29/4  001 91
 09/62 5/89 19 69/5  001 02
 001 32/52 09 59/5  001 12
 99/57 45/49 48 49/5  89 22
 59/91 46/16 09/5 59  001 32
 29/66 56/11 48 68/5  001 42
 39/39 42/75 97 18/5  09 52
 ٣٣ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻘﺎح، (ﻛﻬﻌﻨﻮان ﺷﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ 2991و ﻫﻤﻜﺎران )egamorBﻃﺒﻖ ﮔﺰارش 
ﺗﻴﻤﺎر  52ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل و ﻧﻴﺰ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪﺗﺮﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻘﺎح  51و11ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 7-3 اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول
ﺎً داراي اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﻗﺺ و داراي ﺗﻤﺎﻣ 4ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﭘﻲ آن درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺬف 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از  21ﺷﺪ. ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  02و  81، 6، 5، 2ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﺎﻣﻞ ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺮورش در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 8-3ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ در ﺟﺪول 61ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ  4اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﻴﻤﺎر  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ روزاﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺟﺰء ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺬﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﻻرو در زﻣﺎن  4ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻋﻠﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻢ ﺷﺪه و رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از واﺣﺪ )ﻳﻚ( ﺑﻮد ﻛﻪ  61و  11ﻲ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي اﺳﺖ. ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗ
ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﺷﺪ.  61ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر
ﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗ 01%  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب  04ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻛﺎر و اﺟﺮاي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب 
 1/6ﺑﺮاﺑﺮ  K( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آزاد وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺰان 8991)  retxaBو mahnraBﺑﻮد.  
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲِ ﺧﻮب اﺳﺖ و وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻴﻠﻲ  1/4ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ، ﻣﻴﺰان 
، 1ب داﺷﺘﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ، در ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺎوي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲِ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮ 1/2ﺧﻮب ﺑﻮده،  در ﻣﻴﺰان 
د ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮ Kﺑﺮاي  0/8ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲِ ﺿﻌﻴﻒ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻻﻏﺮ و دراز اﺳﺖ و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰان 
ﺣﺬف  1/2زﻳﺮ  K، ﺳﺮ ﺑﺰرگ و ﺑﺪن ﺑﺎرﻳﻚ و ﻻﻏﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دراز
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ  52و  42، 32، 22، 12، 91، 71، 31،01،7و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺷﺪه
%  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه، اﻧﺘﺨﺎب، ﺷﻤﺎرش و ﺟﺪا ﺳﺎزي 03اﻧﺠﺎم ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
  ﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود .ﺷﺪﻧﺪ. از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻛﺎر ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎ
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  (<p 0/50ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار) - 8-3ﺟﺪول
 KRGS GW  ﺗﻴﻤﺎر
  1  0/4110b  a 6801/8  1
  1/11  0/3210 b  a 0551  2
  1/41  0/6110 b  a 1021/9  3
  1/72  0/6710 a  a 7671/5  4
  1/15  0/6110 b  a 8021/4  5
  1/14  0/4110 b  a 01/46  6
  1/42  0/6010 b  a 467/7  7
  1/02  0/4110 b a 7601/3 8
  1/61  0/3110 b a 7301/7  9
  1/32  0/4010 b a 717  01
  0/579  0/3110 b a 8301/2  11
  1/36  0/1810 a a 1712/7  21
  1/89a  0/3210 b a 3851/7  31
  1/10  0/0110 b a 839/10  41
  0  0 c 0  51
  0/559  0/8900 b a 945/1  61
  1/09  0/8010 b a 658/3  71
  1/02  0/8010 b a 848/3  81
  1/45  0/3110 b a 1401/6  91
  1/85  0/8010 b a 138/7  02
  1/95  0/9110 a 7231/7  12
  1/04  0/1210 b a 9641/3  22
  1/97  0/7110 b a 3321/9  32
  1/53  0/7110 b a5521/5  42
  1/47  0/6110 b a 3611/3  52
  ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺛﺮﮔﻮﻧﻪ و ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن اﺛﺮ آن اﺳﺖ.
  (.<p 0/50ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدن اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮ آن ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ )
 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺬﻓﻲ و ﮔﺮوه ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻫﻤﺎوري  ﺑﻴﻦ 
وزن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي  -ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ  –وزن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده، ﻫﻤﺎوري -ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ، ﻫﻤﺎوري -راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري
  (. 9-3ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول
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  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه و ﺣﺬﻓﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل، وزن، ﻫﻤﺎوري و ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ در -9- 3ﺟﺪول 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه اﻳﺮاﻧﻲ
ﺳﺎﻳﺰ  ﻫﻤﺎوري
 ﺗﺨﻢ
وزن ﺑﻌﺪ 
از 
 ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
ﻃﻮل 
 ﻛﻞ
ﺳﺎﻳﺰ ﻫﻤﺎوري ﺧﺎﻧﻮاده
  ﺗﺨﻢ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
وزن ﺑﻌﺪ از
 ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي)ﮔﺮم(
ﻃﻮل 
  ﻛﻞ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
 ﺧﺎﻧﻮاده
 7 84/5 0431 4/5 1915 1 64 0921 3/9 6455
 01 55 0091 5/3 0674 2 45 0291 5 4824
 31 35 0541 4/4 0632 3 15 0541 4/59 8993
 61 45 0081 5/7 0013 4 65 0012 4/9 8994
 91 05 0961 4/8 7494 5 55 0022 5 3955
 12 95 0842 4/3 0084 6 95 0032 4/7 1435
 22 94 0051 4/56 0054 8 06/5 0972 4/8 1915
 32 15/5 0051 5/52 5223 9 15/5 0651 4/6 5472
 42 35 0061 5/7 0043 11 45 0181 4/4 3463
 52 35 0571 4/7 5254 21 05 0661 4/72 7005
      41 65 0081 5/7 5842
      51 05 0541 4 7092
      61 25 0841 4/56 0005
      81 45 0991 5/4 1653
      91 05 0061 5/6 0143
 ±672
  7424/62
±603/74 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  25/48  6281±301  5/71
 0804
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 25/6 1071±201/63 4/39
  
  ﻃﻮل در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه و ﺣﺬﻓﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رواﺑﻂ ﻫﻤﺎوري، ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ، وزن و - 01-3ﺟﺪول
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه اﻳﺮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﻳﺮاﻧﻲ  
  giS  F  2R  R giS F 2R R
  0/42  1/94  0/01  0/23  0/114  0/157  0/680  0/92  ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ-ﻫﻤﺎوري
  0/81  1/99  0/31  0/63  0/021  3/20  0/72  0/25  وزن ﻣﻮﻟﺪ -ﻫﻤﺎوري
  0/81  1/99  0/31  0/63  0/93  0/8  0/09  0/03  ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪ -ﻫﻤﺎوري
  0/72  1/13  0/90  0/3  0/29  0/10  0/100  0/30  وزن ﻣﻮﻟﺪ-ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
 
  ﺑﺤﺚ -5
  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﮋادي -5-1
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪﻛﻠﻲ از ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮﻛﺰ را 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارد. در 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ TSFﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺎدي در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار 
داري را ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد. آﻧﺎﻟﻴﺰ دو دوﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع اﻟﻠﻲ و ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮدو ﻧﮋاد اﻳﺮاﻧﻲ و 
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎرز ﺑﻮد وﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس و وﺟﻮد  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد
اﻟﻠﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ورود ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻳﺎ واردات 
از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر ﺗﺒﺎدﻻت زﻳﺎدي 
ﺘﻼط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﮋادﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، اﺧ
  و ﻳﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اي از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﻮرد ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ و ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﮋادﻫﺎ  TSFﺷﺎﺧﺺ 
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دو ﮔﺮوه در 0/850)TSFﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 9891 ekralC & ltraH)اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
درﺻﺪ ﺑﺮاي  5/8ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 1/4را TSF( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7002و ﻫﻤﻜﺎران ) ssorGدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﻴﺮ TSFﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺪﺳﺖ  0/530 SIFآوردﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ
در دو ﻟﻮﻛﻮس (.  )4991 ,.la te draW(، ﺗﻼﻗﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ درون ﻧﮋادي وﺟﻮد دارد SIF> 0/50آﻣﺪ، )
اﻟﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ SIFﺷﺎﺧﺺ 
ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  TSFاﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺷﺎﺧﺺ 
را در  tsFدرﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺰان  5ﭼﺎر رودﺧﺎﻧﻪ اي در ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ( 5991و ﻫﻤﻜﺎران )  regnAاز ﺟﻤﻠﻪ 
در ﺗﻌﻴﻴﻦ ( 2002و ﻫﻤﻜﺎران ) mahcaeBﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺰا را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. 5ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و 
% از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در 98% ﺗﺨﻤﻴﻦ زد و ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ 6را  tsFﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺳﺎك آي ﻣﻴﺰان 
  % اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.69درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ و 
اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﭘﺮورش 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻮد 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ . )3002 ,.la te deeR ;0891 ,diacniK(
 ٧٣ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
ﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣ
  . )1002 ,.la te zereP ;7891 ,namyR dna frodellA(ﻧﻴﺴﺖ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻳﻨﺪﻫﺎي اﻫﻠﻲ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻓﺮا
  ;8891  ,roopsreV ;3891 ,lhatS ;3891 ,gniK dna ssorC ;0891 ,lhatS dna namyR(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 )0002  ,.la  te  nesnaH  ;7991  ,.la  te  senoJ  ;9891  ,nenojloK
ﻳﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼ
اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد. در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
آزاد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻫﻢ آوري ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درون آﻣﻴﺰي در ﭘﻲ دارد  ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ
( ﺑﺎ 9991و ﻫﻤﻜﺎران )  sirroN. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ،)0891  ,lhatS  dna  namyR ;0891  ,splehP  dna  frodnellA(
ﻟﻮﻛﻮس ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و درون ﻧﮋادﻫﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺴﺮا  51اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ و 
و  71/8و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻟﻠﻲ ﮕﺮدﻳﺪﻧﺮوژ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻫاﻳﺮﻟﻨﺪ و  در
و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﮔﺰارش  0/7 را ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮزﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﻪ ﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻧﻴﺰ  (8002و ﻫﻤﻜﺎران )oerroHاﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  آزاد ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ  را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه دﭼﺎر ﭘﺪﻳﺪه ﻓﻮق رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺪه
ﺳﻪ ﻧﮋاد ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﺑﺎ  (4002و ﻫﻤﻜﺎران) nietsrevliSﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪ. 
و ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ  41ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻟﻞ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس  9اﺳﺘﻔﺎده از 
 11ﺗﻌﺪاد ( 5991و ﻫﻤﻜﺎران) regnAﺎدل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺰارش ﺷﺪ و در ﻫﻤﻪ ﻧﮋاد ﻫﺎ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌ 0/17
را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎي ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎر رودﺧﺎﻧﻪ اي در ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ  0/17آﻟﻞ و ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ  gnitihWدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  ( 7991و ﻫﻤﻜﺎران ) ociRﻛﺎﻧﺎدا اﻋﻼم ﻛﺮد. 
 0/42- 0/86و ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ را  91/26ﺷﻤﺎل ﺷﺮق آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ را در ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
آﻟﻞ را  6و ﺗﻌﺪاد  0/96ﻣﻴﺰان ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ( 8891) nospmeDو   mahcaeBﮔﺰارش ﻛﺮد. 
و ﻫﻤﻜﺎران  wahSﻛﺮدﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ اﻋﻼم 
آﻟﻞ را در ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻣﻮرد  81- 14در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﻌﺪاد ( 9991)
ﺳﻄﺢ ( 0002و ﻫﻤﻜﺎران )  yllieR`Oﮔﺰارش ﻛﺮد.  0/9- 0/39ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﻄﺢ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ را ﺣﺪود 
 )sedionigele suhcitsossiD(ﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ( را در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘ0/85- 1ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭼﺎر رودﺧﺎﻧﻪ اي در  (smadA)0002و gnihctuH. دﻧﻤﻮﮔﺰارش 
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ 
( را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﮔﺰارﺷﺎت 0/72- 0/6ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ)
  ( ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. 0/26- 0/298دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ )
در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﺬف اﻓﺮادي ﺻﻮرت 
 ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
( در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) sirroN(.6991  ,yakcaM  dna  renoclaF)
ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ دارﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺰل آﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ن ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ دارد و دﻳﮕﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻴﺎ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
  ﭘﺬﻳﺮد.
ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻫﻤﺮاه دارد: ﻣﻮﺟﻮد دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ و 
ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮده، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ در ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن 
ﺟﻬﺶ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﻤﻲ 
ﻜﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﮔﺬارد. ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨ
ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺪارد. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ 
ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي واﻳﻨﺒﺮگ را ﻧﺸﺎن 
ﺮورﺷﻲ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد دادﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻔﺮوﺿﺎت در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮس )ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ( زﻳﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درون آﻣﻴﺰي، ﺗﺪاﺧﻞ 
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
ﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺧﻄﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ، ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻧﻤﺮه دﻫﻲ اﻓﺮاد ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر اﻟﻞ ﻫﺎي ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻮﻟﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜ
ﮔﺮدﻧﺪ، وﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪي را ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  (FUT5TGFymO)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻻ و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي وﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ، ﻫ
. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ، ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ (7791  ,ieN & ytrobarkahC)ﺗﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ٩٣ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻞ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس وﺟﻮد دارﻧﺪ. 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺮ  (eaM) اﻟﻞ ﻣﻮﺛﺮ
 rednuofدو ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻨﻮع را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ ﻓﺎﻧﺪر  
  . )9991 ,.la te sirroN ;4991 ,.la te draW(ﺑﺎﺷﺪ  tceffe
( از ﺳﻪ ﻟﻮﻛﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻧﮋاد ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ 9991و ﻫﻤﻜﺎران) kcabhsiFدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دو ﻧﮋاد اﻳﺮاﻧﻲ و ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮي در داﻣﻨﻪ 
( ﺑﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد 9991و ﻫﻤﻜﺎران ) kcabhsiFﻌﺪاد اﻟﻠﻬﺎي ﻧﮋاد ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ
( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 7002و ﻫﻤﻜﺎران ) ssorG( و 9991و ﻫﻤﻜﺎران )kcabhsiFﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ.ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸ
دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ از ﺟﻤﻠﻪ: اﺧﺘﻼف در ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮي وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد  
  اﻟﻞ ﻫﺎي ﺻﻔﺮ . 
ﺮاﺣﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ درون آﻣﻴﺰي را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ 
( ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ از  eNﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )اﻧﺪازه ﺑﺎﻻي 
 ;9791 ,.la te kcasuB)ﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻌ
( ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در 9791و ﻫﻤﻜﺎران )kcasuB(. 1891 ,dramoyuG
ﺒﺎل ﺗﻨﮕﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﻼط ﺑﻴﻦ ﻧﮋادﻫﺎ ﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺎدل اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪﻧ
( دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼط ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و 1891)dramoyuGﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﮋاد ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از اﺟﺪاد ﻧﮋادﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، را 
ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن  ( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را در5891)nospmohTﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داد. 
داد و در اداﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ. 
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻓﺼﻮل 
ﺮ ﻣﻮارد، از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎﻻﺳﺖ. در ﺑﻴﺸﺘ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﮕﻴﺰه زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره 
ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻲ 
 5791اﺳﺖ ﻧﮋاد ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪي از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﻫﭽﺮي در ﺳﺎل 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴
 
ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻮد و در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪام اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  52در ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎ 
( ﺗﻨﻮع 3002و ﻫﻤﻜﺎران )  draW. )0002 ,.la  te  kcabhsiF(ﻣﺎه ﺷﺪ  8ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ  2ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از 
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ  01ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و درون ﻧﮋادﻫﺎي  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ  4ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎ در 
( 7891)effeM. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻧﻤﻮﺑﺪﻟﻴﻞ راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻨﻮان را ﺗﻨﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺪاد آﻧﻬﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺨﺮب ﻧﻴﺴﺖ. اﮔﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ژﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از دﺳﺖ دادن ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺻﻼح ﻧﮋادي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ. 
ﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ  ﻣﻨ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻏﺎز ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ آﻣﻴﺰش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻜﻲ در ﻴد و وﻗﻮع ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ژﻧﺘﻮوارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶاﻳﻦ 
ﺪ ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ روي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻳﻨﺪه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ را دﺷﻮار ﺧﻮاﻫ
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از آﻣﻴﺰش ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از وﻗﻮع اﻓﺖ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﺛﺮ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و در 
ﺪﻳﺪي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ذﺧﻴﺮه ﺟ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از وﻗﻮع ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﻴ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﺜﺮ ﺻﻔﺎت ﺑﻮﻳﮋه ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ)ﺑﻌﻠﺖ  ﺑﻮده وﻫﻤﺨﻮﻧﻲ 
ﻜﺜﻴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗ، وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت( ﻣﻲ ﺷﻮد
  .اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري اﺳﭙﺮم از ﻧﺮﻫﺎ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻳﻚ 
ﻧﮋاد اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدد. ﺗﻼﻗﻲ ﻫﺎ در 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رژﻳﻢ ﻧﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺮﻛﺰ  ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ از
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻳﺎﺳﻮج در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﻮري در دﺳﺖ اﻗﺪام دارد. اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ  ( اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻮيﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ) ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ .)8991 ,eipselliuG(
 ١۴ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ دو ﻧﮋاد 
ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮي و اﻳﺮاﻧﻲ 
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﮋادﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد وارد ﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن از 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮاﺳﺎس داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﺻﻔﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻧﮋادي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ.
ه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻧﮋاد ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ دو ﮔﺮو
ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ دو ﮔﺮوه اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻚ 
زده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﻳﺎ
را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ  0036زده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﺣﺪود 
ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻨﻲ ﺻﻮرت  ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و
ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﺎﺳﻮج در ﻛﻨﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ 
ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در  02ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ زده ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﻧﻴﺎز 
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﻓﻴﻚ ﺑﻮدن ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﻠﻲ ﻣﻮر
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﭽﺮي ﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻣﺎﻫﻴﺎن، در ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻟﺬا ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ز ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.اﺻﻼح ﻧﮋاد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده  و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ا
  
  ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ -5-2
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎوري )ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﻣﺎﻫﻲ )3791( namssorC dna ttocS
ﻗﺰل آﻻ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. او ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎوري ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از 
ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺨﻢ در 0002و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  009-0064ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از  002-00721
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ از ﻃﻮل  3-5و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ از 
ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ)3791(namssorCو   ttocS
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
 
  ±408ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻤﺎوري ﻛﻞ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  tuort doorb(  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ  9991و ﻫﻤﻜﺎران )  etulubkA
اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ  4/9± 0/22ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎده و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ  5372
  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 4/89و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮي  4/09اﻳﺮاﻧﻲ 
دن ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮ
( ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ 2991و ﻫﻤﻜﺎران ) egamorBﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد. 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
( ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﺗﺎ 3591) sggirBﻳﻨﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﺴﺎن داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪ
%  ﮔﺰارش ﻛﺮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 81-91ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ در ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎه ﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   ( ﮔﺰارش ﺷﺪ.8891)agnutanaramucو   egamorB( و ﻧﻴﺰ4891و3891) egamorBوetagnirpSﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
%  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﻴﺰان 07% و 09ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻘﺎح و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 namlediR ;4891 ,yevraH dna kiarC% در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻘﺎح ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )001ﺗﻠﻔﺎت
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﻧﮋاد  (9891 ,.la te olliraCو در ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ )( 4891 ,.la te
 51ﻓﺮاﻧﺴﻮي در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺗﻠﻔﺎت ﺻﺪ درﺻﺪي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ در ﺗﻤﺎم 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻃﻮل دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﻲ ﺷﺪﻳﺪ آب ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﮔﻞ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻢ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ، ﮔﻞ آﻟﻮدﮔ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن و ﺧﻔﮕﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن 
ﺑﺘﻮان  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﺮاف ﻫﺎ )اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺮاﻧﺴﻮي( ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻮي را ﺷﺎﻳﺪ
  ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد. 
( ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻗﺰل 2991و ﻫﻤﻜﺎران ) egamorB
 dna kiarC% ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  58% ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎ  53-04ﻣﺎﻫﮕﻲ  4آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺎ 
% ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  82ﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي را ﺗﻨﻬﺎ ( ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗ4891) yevraH
( ﻣﻴﺰان 7791و ﻫﻤﻜﺎران ) diacniKﺟﻮان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  
( در 5891ﻜﺎران )و ﻫﻤ etagnirpSروز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح ﺛﺒﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.  741% را از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺎ 04ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
% را ﮔﺰارش دادﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ 54ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ  ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
% ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و 95% و 97( ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ 3891)  yeloR( و 9791و ﻫﻤﻜﺎران )  htimS
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي وا 
و  egamorBﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  
رد ﺑﻘﺎ و ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮ2991ﻫﻤﻜﺎران )
 ٣۴ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
( در 8891و ﻫﻤﻜﺎران ) eppaH( و ﻧﻴﺰ 3891) ttocSو   nlocniLﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 
% ﮔﺰارش  07-09% و 95دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ را 
ﺮاﺣﻞ از ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻧﻮع دادﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﻣ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ... ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد. 
( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺳﺎﻳﺰ 2991و ﻫﻤﻜﺎران ) egamorBﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. در ﮔﺰارش 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺗﺨﻢ و ﻓﻮق رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮورش ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  3ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻜﺴﺎن در ﻃﻮل دوره 
ﺮ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﺮوه دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ، و ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎوري و ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ 
 ;4891 ,.late namlediR ; 3891 ,yeloR)ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
( ﮔﺰارش دادﻧﺪ 1891و ﻫﻤﻜﺎران )  ihcuekaTﺖ ﻛﻪ . اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳ(8891 ,.la te xonK ;5891 ,.la te etagnirpS
  yeloR% ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ 63وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻛﻤﺘﺮ از 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 74( درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 3891)
% اﺳﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 73% ﻳﺎ 72ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻓﺮﺿﻴﻪ دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن 
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﻴﺮاّ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ 
 ,namtiP ;9791,llamSﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ)
( ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 8891) agnutanaramuCو  egamorB(.9791
رﻧﺪ. دﻻﻳﻞ و ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺑﺎﻛﺘﺮي را در ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار دا
  rekraB9891 ,.la)ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دارد
 te ebelGﻨﺪ) ﮔﺰارﺷﺎت دﻳﮕﺮي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ اﻳﺠﺎد ﻛ(. te
وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (5891 ,. egamorB dna etagnirpS ;4891 ,.la te eprohT ;3891 ,relmaK dna otaK ;9791 ,.la
(  ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪ اي ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ، 5891) egamorBو  etagnirpS
 agnutnaramuCو  egamorB. ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ 5891و ﻫﻤﻜﺎران ) tagnirpS( و 9791)  amtiP( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل 8891)
ﻻروﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي را در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
داري ﻻروﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﻳﺰ ﻻروﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ 
ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎي  4ﻃﻮل ﻃﻮر ﻋﻠﻤﻲ در 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
 
ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در رﺷﺪ ﻳﻜﺴﺎن و 
ﻛﻨﻨﺪه اوﻟﻴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ و  ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮب ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎﻫﻲ، ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ
  ﻻرو ﻧﻴﺴﺖ.   
ﺗﻴﻤﺎر اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮ  52در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ  (AVONA yaw eno)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي وزن ﺗﺨﻢ، ﻫﻤﺎوري ﻛﻞ، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ، درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ، ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﻪ 
ﺮورش و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻻرو، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﭘ
  (.50.0<p) درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد 0/50ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه  Tﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن 
-3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول ). )50.0 >p(( ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 5/71ﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ)( و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬﻓ4/39از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ )
( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در دو ﮔﺮوه و در ﻛﻞ 11
 (ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن2991و ﻫﻤﻜﺎران )egamorBﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. در ﮔﺰارش 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎوري اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻳﻜﺴﺎن و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل اول 
ر ﻫﻤﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و دو ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ د
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ روي اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ در اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺬﻓﻲ و ﮔﺮوه ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه از رواﺑﻂ ﻫﻤﺎوري در اﻳﻦ دو ﮔﺮوه اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت
 - ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ  –وزن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده، ﻫﻤﺎوري -ﺰ ﺗﺨﻢ، ﻫﻤﺎوريﺳﺎﻳ -ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري
(. اﻳﻦ رواﺑﻂ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺎوري 81-4وزن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول
ذﻛﺮ اﺳﺖ  ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وزن و ﺑﻌﺪ ازآن ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮار دارد. ﻗﺎﺑﻞ
(.  راﺑﻄﻪ 0102و ﻫﻤﻜﺎران  ilzereS)ﻛﻪ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﻦ رواﺑﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻲ و ﺷﻴﺐ =r 0/63( و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺬف ﺷﺪه )=r 0/25ﻫﻤﺎوري و وزن در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ ﻃﻮل در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺎوري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
( ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ وزن 0102و ﻫﻤﻜﺎران ) ilzereSﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.   =r% 63و در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺬﻓﻲ   =r%03ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ  
 (2991و ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش داد. ) =r 0/82ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺑﻪ ﺻﻮرت 
را ﮔﺰارش داد. او ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل   =2r% 76زن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻗﺰل آﻻ  در راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎوري و و  egamorB
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪازه اي از ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﺟﺎي وزن ﻧﻴﺰ در رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد 
ﮕﻲ در راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘ
ﻫﻤﺎوري و ﻃﻮل و وزن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه دﻗﻴﻘﺎً ﻳﻜﺴﺎن و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه وزن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي 
ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  21( در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي 0991aو ﻫﻤﻜﺎران ) egamorBدارد. 
 ۵۴ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
ﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﻴﺐ ﻫﻤﮕﻲ در ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎوري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸ
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺷﺪﻳﺪاً ﻣﻌﻨﻲ داري در درﺟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن )ارﺗﻔﺎع( داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﻗﺰل 
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.   (7691)yekluB( و 3691)arumoN(، 8591) sllohciNآﻻﻫﺎ از راﺳﺘﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
% 92ﻮﻟ ــﺪﻳﻦ درﺟ ــﻪ اي از ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ را ﻫ ــﺮ دو ﮔ ــﺮوه ﺑﻬﮕ ــﺰﻳﻦ ﺷ ــﺪه ) و اﻧ ــﺪازه ﺗﺨ ــﻢ در ﻣ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻫﻤ ــﺎوري 
( ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ ﺷــﺪت ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ در ﻣﻮﻟــﺪﻳﻦ ﺣــﺬﻓﻲ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑــﻮد. ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ =r% 23( و ﻣﻮﻟــﺪﻳﻦ ﺣــﺬﻓﻲ) =r
رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺧﻄـﻲ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه راﺑﻄـﻪ ﺧﻄـﻲ ﺑـﺎ ﺷـﻴﺐ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ 
( در ﻗ ــﺰل 2991) egamorB. ( 01-3) ﺟ ــﺪول  ي ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣ ــﻲ ﻳﺎﺑ ــﺪ ﻫ ــﺮ ﭼ ــﻪ ﺳ ــﺎﻳﺰ ﺗﺨــﻢ ﺑﺰرﮔﺘ ــﺮ ﺷ ــﻮد ﻫﻤ ــﺎور 
% ﺑ ــﺮآورد ﻛ ــﺮد. راﺑﻄ ــﻪ اﻧ ــﺪازه ﺗﺨ ــﻢ و وزن ﻣﻮﻟ ــﺪ در ﻣ ــﻮرد ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن 34آﻻي رﻧﮕ ــﻴﻦ ﻛﻤ ــﺎن اﻳ ــﻦ ﻣﻴ ــﺰان را 
 (  ﺑﺴـ ــﻴﺎر ﻛﻤﺘـ ــﺮ از ﻫﻤﺒﺴـ ــﺘﮕﻲ ﻣﺸـ ــﺎﻫﺪه ﺷـ ــﺪه در ﻣﻮﻟـ ــﺪﻳﻦ ﺣـ ــﺬﻓﻲ r= 0/30ﺑﻬﮕﺰﻳﻨـ ــﻲ ﻫﻤﺒﺴـ ــﺘﮕﻲ ﺧﻄـ ــﻲ ) 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  ( r=0/03)
% ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﭼﺸﻢ 28%  و در ﮔﺮوه ﺣﺬﻓﻲ 99ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح در ﮔﺮوه ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه 
% ، 95( 3891) ycloR% ، 97( 9791و ﻫﻤﻜﺎران )ttimS%  ) اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻗﺰل آﻻ ﺗﻮﺳﻂ 76% و 19زدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، %  16% ﺑﻪ 78ﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ در % 09-08egamorB% و 37( 5591) oarriH
% ﮔﺰارش داد، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول 95ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﻗﺰل آﻻﻫﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ را ( 3891)ttocSو nolocniL
% ﺗﻠﻔﺎت از 32% ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان 88% ﺑﻪ 99% و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم 72% و 73
% ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬﻓﻲ در ﻃﻮل دوره 07ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه و  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﺎﻣﻞ ﻻروﻫﺎ در
( ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در 3591)ssgirBاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
% ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﺎت اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  81-91ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎﻫﻬﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ را 
  اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺑﻬﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
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ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر  ﻣﺮﻛ ــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ژﻧﺘﻴ ــﻚ اﺻــﻼح ﻧ ــﮋاد ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺳ ــﺮداﺑﻲ ﺷ ــﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬ ــﺮي ﻳﺎﺳ ــﻮج  در،ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻳ ــﻦ
اﻧﺘﺨــﺎب واﻟ ــﺪﻳﻦ از زﻳ ــﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬ ــﺎي ذﺧﻴ ــﺮه در راﺳ ــﺘﺎي ﺑﻬ ــﺮه ﺑ ــﺮداري از ﺗﻨ ــﻮع ژﻧﺘﻴﻜــﻲ ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ ﺟﻬــﺖ ﭘﺎﻳ ــﻪ 
ﭘ ــﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﮔﺮوﻫﻬ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻓﺮزﻧ ــﺪان و ﺗﻠﻘ ــﻴﺢ ﮔ ــﺬاري ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨ ــﻲ در اﻳ ــﻦ ذﺧﻴ ــﺮه ﺻ ــﻮرت 
در آﻳﻨـﺪه ﻣـﻲ ش ﺧﻮﻳﺸـﺎوﻧﺪي و وﻗـﻮع ﻫﻤﺨـﻮﻧﻲ را اﺣﺘﻤـﺎل آﻣﻴـﺰ ﺑ ـﺎ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ  اﻓـﺮاد ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﮔﺮوﻫﻬـﺎ
، ﭘﺮورﺷــﻲﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ ﻳﻜﺴــﺎن ﺑ ــﻮدن ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ از ﻧﻈــﺮ ﺳــﻨﻲ و ﺷــﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴــﺎن  .، در دﺳــﺘﻮر ﻛــﺎر ﺑ ــﻮد ﻛﺎﻫــﺪ
از ﻧﻈــﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬــﺎي ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻣﺜﻠ ــﻲ اﻧﺘﺨــﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧ ــﺪ. ﺷــﻴﻮه ﻛــﺎرﺑﺮدي ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬــﺎي ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﺑ ــﻮﻳﮋه 
در اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﭘ ــﺮورش اﻧﻔ ــﺮادي ﺑ ــﻴﻦ ﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ و درون ﺧ ــﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑ ــﻮد ﻛ ــﻪ در اﻳ ــﻦ ﺷ ــﻴﻮه ﭘ ــﺲ از ﻳ ــﻚ 
ﻦ آﻳﻨـﺪه ﻧﮕﻬـﺪاري ﻳﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ رﺷـﺪ ﺑﻬﺘـﺮ داﺷـﺘﻨﺪ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﻟـﺪ
ﺷـﻴﻮه اﺻـﻼح ﻧـﮋادي ﻛﻼﺳـﻴﻚ در ﺗﻤـﺎم ﻛﺸـﻮرﻫﺎي دﻧﻴـﺎ ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﺷـﺪﻧﺪ. اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ 
آﻻ در ﻛﺸـﻮر و اﺟـﺮاي ﻃـﺮح  ﻗـﺰل دار ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪﺑﺎﻧـﻚ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ و ﺛﺒـﺖ اﻳﺠـﺎد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺷـﺮوﻋﻲ ﺑـﺮاي 
ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ از ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ ﺑ ــﻪ  47ي رﻧﮕ ــﻴﻦ ﻛﻤ ــﺎن ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ژﻧﺘﻴ ــﻚ آﻻﺑﻬﮕﺰﻳﻨ ــﻲ و اﺻــﻼح ﻧ ــﮋاد ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ ﻗ ــﺰل 
ﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳـﺪ ﻛﻠـﻲ از ﺗﻨـﻮع ﻣﻮﺟـﻮد را ﻧﺸـﺎن داد. آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺗﻨـﻮع ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪه ﻣﻮﻟـﺪ
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  0/850 TsFژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان ﺗﻨـﻮع درون ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺖ. ﻣﻴـﺰان 
ﻛ ــﻪ ﻧﺸ ــﺎن دﻫﻨ ــﺪه اﺧ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ دار در ﻟﻮﻛ ــﻮس ﻫ ــﺎي ﻣ ــﻮرد ﻧﻈ ــﺮ از دﻳ ــﺪ ژﻧﺘﻴﻜ ــﻲ اﺳ ــﺖ. ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
ﺎ ﻋ ــﺪم ﺗﻔ ــﺎوت در ﮔ ــﺮوه ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ را ﺟﻔ ــﺖ ﻛ ــﺮده و در ﻗﺎﻟ ــﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫ ــﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧ ــﻪ ﺗﻔ ــﺎوت ﻳ  ــ
ﺗﻴﻤــﺎر ﺑﻮﺟــﻮد آﻣــﺪه، ﺗﻔــﺎوت در  73ﺗﺨﻤﻜﺸــﻲ و اﺳــﭙﺮم ﮔﻴــﺮي ﺷــﺪﻧﺪ. ﺑﻌــﺪ از ﻟﻘــﺎح ﻳــﻚ ﺑــﻪ ﻳــﻚ  در 
، درﺻـﺪ ﭼﺸـﻢ 0-001ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ و رﺷـﺪ در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﺷـﺪ. درﺻـﺪ ﻟﻘـﺎح ﺑـﻴﻦ 
در ﺑــﻴﻦ ﺗﻴﻤــﺎر ﻫــﺎي  0632-3955، ﻣﻴــﺰان ﻫﻤــﺎوري ﺑــﻴﻦ 0-59درﺻــﺪ ﻫﻤــﺎوري ﺑــﻴﻦ ،0-89زدﮔــﻲ ﺑــﻴﻦ 
ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑ ــﻮد. ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻧ ــﺮخ ﻫــﺎي ﻣﺘﻔــﺎوت رﺷــﺪ روزاﻧ ــﻪ و رﺷــﺪ ﻃــﻮﻟﻲ و وزﻧ ــﻲ و ﻧﻴ ــﺰ ﺑﺎزﻣﺎﻧ ــﺪﮔﻲ 
ﻣﺘﻔـﺎوت در ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪ. ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﻫـﺎي ﺑـﺪﻧﻲ و اﺳـﻜﻠﺘﻲ در ﻳـﻚ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ و ﻛـﻢ و 
ﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ دﻳ ــﺪه ﺷــﺪ. اﻳ ــﻦ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات و ﺗﻔ ــﺎوت ﻫ ــﺎ در ﺻــﻮرﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳ ــﺎن ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺗﻤ ــﺎم ﺑ ــﻴﺶ در ﺑ ــﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫ  ــ
ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷ ــﻲ ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ ،ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳ ــﻴﻮن و ﻧﻴ ــﺰ ﭘ ــﺮورش ﻻروي ﺑ ــﺮاي ﺗﻤ ــﺎم ﮔﺮوﻫﻬ ــﺎ ﻳﻜﺴ ــﺎن ﺑ ــﻮده 
اﺳﺖ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣـﺎ ﻫـﻢ ﺳـﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺪ ﺗﺨـﻢ و ﻳـﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻳـﺎ ﻋـﺪم رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣـﻞ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ داد. ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﺳـﭙﺮم ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳﻜـﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي  را ﺑـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ
ﻣ ــﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻣﺘﺎﺳ ــﻔﺎﻧﻪ در اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺑﺮرﺳ ــﻲ آن ﺻــﻮرت ﻧﭙ ــﺬﻳﺮﻓﺖ.ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜ ــﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ ﻣ ــﻲ 
 ﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٧۴ﺑﻬﺒﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻗﺰل ﺁﻻي رﻧﮕﻴﻦ آﻤﺎن و.../  
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
و ﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺰ  اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﮋادﻫﺎ .1
 آﻻي درﻳﺎﭼﺔ ﻧﺌﻮر اردﺑﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮاﻛﺰ  ﺑﺎﻻﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻌﻴﺖ .2
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﻮع .3
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺷﻮد.
 ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺠﺮه اي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ .4
 ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ .5
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﻣﺒﺎﻧﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻫﺎد اﻣﻴﻨﻲ ، اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد 4731د .  ﺗﺎو، 
  ص. 433اﺳﻼﻣﻲ ، ﺗﻬﺮان ،
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻰ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻰ اﻳﺮاﻧﻰ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻰ ، و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻰ روﺳﻰ در . 5831ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ، م.  
 داﻧﺸﻜﺪه دﻛﺘﺮي ﺷﻴﻼت، ﻧﺎﻣﻪ . ﭘﺎﻳﺎنﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖﺣﻮﺿﻪ ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﺟﻨﻮﺑﻰ درﻳﺎى ﺧﺰرﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎ
 .051.ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﺸﺎورزي ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه زﻳﺴﺖ، ﻣﺤﻴﻂ و ﺷﻴﻼت
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .7831ﺳﺎﻻري ﻋﻠﻲ آﺑﺎدي، م.، رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﺋﻲ، س.، ﺳﻮاري، ا.، ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ، ح ، و ﻧﺒﻮي ،م. 
( ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش mudanac nortnecyhcaRژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮﻛﻼي )
 . ﻣﺠﻠﻪ ﺷﻴﻼت .ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره اول.ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ. 7831رﻳﺤﺎﻧﻲ، س.  
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. 
. 9831ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ، ح.، ﻻﻟﻮﻳﻲ، ف.، ﺗﻘﻮي ، م.، ﺣﺴﻦ زاده ﺻﺎﺑﺮ، م.، ﻧﻴﺮاﻧﻲ، م. و رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﺋﻲ، س.،  
ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، 
 آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ژﻧﺘﻴﻚ  3831ﻤﻲ ، م . ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ، م . رﺿﻮاﻧﻲ ،س . و ﻧﺎدري ﻣﻨﺶ، ح.،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ، ح. ﺳﻴﺪ ﻗ 
  ص.44ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﻳﺮان ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ،
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده (sucisrep .A و itdeatdnedlug .A). ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺐ 5831ﺻﻔﺮي ، م.،  
 ص. 801ﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. روش ﻣﺎﻛ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 6831ﻛﻴﻮان ﺷﻜﻮه ،س. ، ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ، م.  
  .64-14ص  -1ﺷﻤﺎره -دوره ﭼﻬﺎرم  -. ﻣﺠﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦDPARﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  . ﺑﺮرﺳﻲ6831ﻧﻮروزي، م.  
 ص.961، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان، . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ
ﻻرو  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ زداﻳﻲ ﺷﺪه آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ.4831ﻳﺎراﺣﻤﺪي، ب. ﻣﻘﺪﺳﻲ، ف. و ﺳﻴﺎوﺷﻲ، ر.،  
 .85ﺗﺎ  94،  37ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن ،ﺷﻤﺎره 
 fo nosirapmoc a :rrahc koorb fo erutcurts noitalupop cihpargoegorciM .3002 ,.A sgnihctuH dna .K .B ,smadA 
 .335-715 :26 ,ygoloiB hsiF fo lanruoJ .atad erutpacer -kram dna etilletasorcim
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Abstract:  
Inthisstudy, Iranian and French male and femaleOncorhynchus mykiss broodstocks were invided into two groups 
50 and 24 respectivelyin Research center of genetic and breeding of coldwater fishers, Yasouj,Iran and the 
genetic structure of  them was investigated using 6 microsatellite markers. Along withbroodstockmaturation, 
fertilization 1:1(female:male) were randomly assigned and occurred in25 of12Iranian andFrenchtreatment 
respectively.Reproductiveparameterswere recordedfor the whole family.Average number of observed alleles in 
Iranian and French stocks was 6.68 and 6.83, respectively.Average number of effective alleles in Iranian and 
French stocks was 3.13 and 3.45 respectively.Fixation index Fstwas calculated based on allelic frequency 
between two stocks was 0.058 with significant difference between 2 stocks. Eyed percentage for french 
broodstock calaulated zero and deleted.Fertilization rate(100-0), the  eyed percentage (98-0),  The hatch rate(98-
0),the averagefecundity4114.708, the average eggs size 4.88 mm,Survivalinthe first three months 19-73% 
calculated for Iranian broodstocks.Considering thequality ofeggs and larvaeat different 
stagesandselectionbetween the differentfamilyandthe  within family remained 10 treatments and are 
keptasfuturebroodstocks.Therelationship betweenfecundity-egg size, fecundity-weight,fecundity-length,egg size-
weightwas performedusingregression.The resultsshowed thatFecundity wasinfluenced more 
byweightandproductivelength.The research isbeginning toIDthebroodstockin our country. 
 
Keyword: Oncorhynchus  mykiss, genetic, selection. 
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